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BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. : 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 m aanden  10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De W et op de Vergoeding der 
Arbeidsongevallen 
overkomen aan Zeelieden
(V ER V O LG )
In  het vorig num m er van  «Het Vis­
scherijblad» stelden we een bespreking 
van de kwestie der vergoeding der m edi­
sche kosten, gesproten u it  de arbeidson­
gevallen overkomen aan  zeelieden, in  
het vooruitzicht.
De vergoeding der medische kosten 
wordt geregeld op grond der bepalingen 
van artike l 4 der wet van  30 December 
1929.
D it artike l stelt vast da t he t s lacht­
offer :
a) overeenkomstig de volgende bepa­
lingen ;
b) tot he t einde der bij artike l 35 der 
wet voorziene tijdsbestek
recht heeft op de uit hoofde van het 
ongeval noodige geneeskundige, heekun- 
dige, pharmaceutische en verplegingszor- 
gen. Verder nog heeft het s lachtoffer  
recht op de toestellen voor kunstmatige 
vervanging van de lichaamsdeeien, w aa r­
van het gebruik noodzakelijk is erkend, 
tot op den da tum  van  he t akkoord of 
de bij artikel 3 der wet voorziene e ind­
uitspraak van  het gerecht.
a) overeenkomstig volgende bepalin­
gen :
Deze bepalingen lu iden  :
« Zoo de reeder of eene der gemeen­
schappelijke kassen, u its lu itend  op eigen 
kosten een geneeskundige, pharmaceut i­
sche en verplegingsdienst heeft inge­
steld, en indien daarvan  m eld ing werd 
gem aakt in  een bijzondere bepaling \an 
de monsterrol, heeft he t slachtoffer DE 
V R IJ E  K E U S  N IE T  van  geneesheer, van 
apotheker en van verplegingsdienst.
ln de andere gevallen heeft he t s lacht­
offer de vrije keus van  den arts, den 
apotheker en den verplegingsdienst ; 
doch de reeder of de gemeenschappelijke 
kas is slechts gehouden to t het betalen 
van het bedrag der som bepaald in  een 
tarie f vastgesteld bij een kon ink lijk  be­
sluit.
Deze bepalingen regelen een der be­
langrijkste kwesties die de wet wil op­
lossen, nam elijk  de vraag • W IE  DE 
ZORGEN  MAG GEVEN .
Hier z ijn  twee gevallen voorzien :
a) er bestaat een door de verzekerings­
m aatschapp ij op eigen kosten ingerichte 
geneeskundige dienst. In  d it geval be­
staat er geen vrije keus, noch van  dok­
ter, noch van apotheker, noch van  hos­
pitaal. Sommige voorwaarden moeten 
echter vervuld worden, onder andere :
De zeelieden moeten nopens den inge- 
richten dienst behoorlijk verw ittigd wor­
den. De ingerichte medische dienst moet 
worden onderworpen aan  de goedkeuring 
van de Regeering en dienen te voldoen 
aan vereischten te bepalen b ij een ko­
n ink lijk  besluit gegeven op advies van de 
arbeidsongevallencommissie.
b) er bestaat geen ingerichte dienst.
In  d it geval is er vrije keus van dok­
ter, apotheker of hosp itaa l. De verzeke­
ringsmaatschappij is echter slechts ge­
houden de kosten te vergoeden, waarvan  
het bedrag het forfa ita ir tarief, vastge­
steld bij koninkli jk besluit, niet mag 
overtreffen.
Er vloeit verder u it de bepalingen van 
artikel 4 voort, da t de vergoeding voor 
medische zorgen mogen worden u itbe­
taa ld  aan  degenen die daarvan  de last 
op zich hebben genomen. Deze personen 
hebben een rechtstreeksche vordering te­
gen de verzekeringsmaatschappij.
DE W AARBO RG IN G  DER BELANG EN
VAN H ET  S LA C H T O F F ER  EN DER  
V E R Z E K E R IN G  TEN  O P Z ICH TE  DER  
M ED ISCH E  V ER P L EG IN G
Een p un t van belang, in  de wet voor­
zien, is het toekennen van het recht aan  
den verzekeraar of den verzekerde, van 
een toezienenden dokter aan  te stellen 
en aldus de belangen der wederzijrsche 
partijen  te vrijwaren.
1. In  geval van vrije keus m ag de ge­
meenschappelijke Kas aan  den vrede­
rechter van het rechstgebied schrifte lijk  
een geneesheer aanduiden, er mee gelast 
toezicht u it te oefenen op de behande­
ling.
2. In  geval er geen vrije keus bestaat, 
mag het slachtoffer dezelfde werkwijze 
volgen.
Deze aldus aangeduide geneesheer heeft 
het recht het slachtoffer vrij te bezoe­
ken, d it in  de aanwezigheid van den be­
hoorlijk verw ittigden behandelenden 
dokter.
b) Het slachtoffer heeft recht tot het 
einde van het bij art. 35 der wet voor­
ziene tijdsbestek op de vergoeding der 
medische kosten.
Op de aansprake lijkheid der vergoe­
ding der medische kosten wordt bijgevolg 
een term  gesteld. Welk is deze term ? W ij 
meenen dat de V laamsche tekst verw ij­
zend naar het bij artike l 35 der wet voor­
ziene tijdsbestek, n ie t gansch du ide lijk  
is. Men kan  aannem en da t hier de rechts 
vordering tot betaling der vergoedingen, 
rechtsvordering die n a  de drie ja a r  ver­
jaart, bedoeld wordt. Zooals het, sp ijtig  
genoeg, wel eens meer gebeurt, is het
n u tt ig  de Fransche tekst der wet te 
j raadplegen, om  de V laam sche tekst du i­
de lijk  te kunnen  begrijpen.
De bedoelde Fransche tekst, le tterlijk  
vertaald , lu id t : « Het s lachtoffer heeft 
daarenboven tot het einde van den bij 
art ike l 35 voorzienen H ER Z IEN IN G S -  
TER M IJN  recht op de vergoeding... » enz.
Het is bijgevolg du ide lijk  da t de ver­
goeding der medische kosten verschul­
digd is to t he t einde van  den herzienings- 
term ljn , d it w il zeggen to t afloop van  den 
te rm ijn  van  drie jaar , te rekenen vana f 
den d a tum  van  het akkoord tusschen 
partije n  of van  he t eindvonnis.
Tot den datum van het akkoord be­
du id t h ier to t den dag waarop de toe­
s tand  van  he t s lachtoffer als gevestigd 
m ag worden beschouwd, beide pa rtije n
—  verzekeraar en verzekerde —  hierover 
akkoord gaande.
Ind ie n  beide p a rtije n  nopens dezen da­
tum  van vestiging van  den toestand van 
he t s lachtoffer to t geen akkoord kunnen  
geraken, wordt he t a an  de bevoegdheid 
van de rechtbank  overgelaten door m id ­
del van een eindvonnis dezen d a tum  te 
bepalen.
De vergoeding der medische kosten to t 
het einde van  den herz ien ingsterm ijn  — 
drie ja a r  n a  de vestig ing van  den toe­
stand van he t s lachto ffer —  is hoofdza­
ke lijk  van  be lang b ij de gevallen welke 
een bestendige arbeidsonbekw aam heid 
voor gevolg hebben.
Het slachtoffer van  een ongeval van 
dergelijken aard, k an  bijgevolg nog ge­
durende een te rm ijn  van  drie ja a r  n a  de 
consolidatie aanspraak  m aken  op de 
vergoeding der medische kosten die u it 
het ongeval nog zouden kunnen  voort­
spruiten.
Hoe wordt art. 4 bij de Gemeenschap­
pelijke K a s  voor de Zeevisscherij toege­
past ?
De Gem eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij heeft een eigen m edischen 
dienst, d it sinds den 1 J u l i  1930, inge­
richt.
De visschers, slachtoffers van een ar­
beidsongeval, hebben vrije keus van  ver­
pleg ingsdienst n ie t en moeten zich b ij­
gevolg wenden to t een der h ie rna  aange­
duide geneesheeren, apothekers of hos­
p ita len  :
1. —  Geneeskundige dienst.
Te OOSTENDE : D r Louf, Rog ierlaan,
48 ; D r M aertens, H. Serruyslaan, 54 ; D r 
Vandewalle, Y zerstraat, 21’ (voor de oog­
ziekten).
Te BLAN KEN BERGE : D r J. V andam ­
me, V an M onsstraat, 25.
Te ZEEBRU G G E : D r J. Voet, Kustl.
Te H E IST  : D r Alexander, D r Delaey, 
D r Leclercq.
Te N IEU W PO ORT  : D r Vandam em .
Te O O ST D U IN K ERK E  : D r Debaecke.
2. —  De Hospitaaldienst.
OOSTENDE en om liggende : Het B ur­
gerlijk  H ospitaal en de K lin iek  H. F a rt. 
Frère O rbanstraat.
BLAN K EN BERG E: Het B urgerlijk  Hos­
p itaa l.
B R U G G E  : Het B urgerlijk  H ospitaal.
H E IST  en ZEEB RU G G E  : Het Barger 
lijk  H osp itaa l van  B lankenberge en 
Brugge en de K lin iek  van he t M. H art 
te Oostende.
N IEU W PO ORT , K O K S IJD E  en DE 
PANNE : De Burgerlijke H o sp ita ^ n  van 
Oostende, N ieuwpoort en Brugge : de 
K lin iek  van he t H. H art te Oostende.
3. —  De Apotheekdiesist.
Te OOSTENDE : Alle apothekers der 
stad.
Te BLAN K EN BERG E  : Apotheker Fe- 
gaert.
Te H E IST  : D r A lexander en Dr ."'e- 
laey.
Te ZE EB RU G G E  : D r Voet.
Te N IEU W PO O RT  en K O K S IJD E  : 
Apotheker Amery te Nieuwpoort.
Toekomende week behande len wij de 
kwestie der kunstm atige  vervang ing van  
lichaamsdeeien en orthopedische toe­
stellen, de vergoeding der m ed is jhe  kos­
ten in  het bu iten land , enz.
( ’t vervolgt)
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen» 
DEPOT OOSTENDE :




Op in it ia tie f van  den heer Gouverneur 
Baels, worden d it ja a r  opnieuw  zeewe­
tenschappelijke voordrachten gehouden, 
w aarvan  de kosten door de provincie 
worden afgedragen.
T E  H E IS T  EN T E  B LA N K E N B E R G E
Het vervolg van  deze voordrachten zal 
doorgaan te Heist, in  he t stadhuis, te
16.30 uur en te B lankenberge, te 18.45 u. 
in  de feestzaal van  he t St. Pieterscollege.
De heer G ilis, van  he t Zeewetenschap­
pe lijk  In s t itu u t te Oostende, za l volgen­
de onderwerpen bespreken en m et lic h t­
beelden opluisteren :
24 November. —  P lank ton , levensleer 
van  de ga rnaa l en de schol.
1 December. —  Levensleer van  den h a ­
ring  en de sprot.
8 December. —  Levensleer van  de m a ­
kreel en den kabeljauw .
15 December. —  Levensleer van  de 
mooie m eid en de v ischgronden van  de 
Noordzee en he t K anaa l.
Toegang vrij en kosteloos.
Deze te Oostende zUllen gegeven wor­
den door den heer Koch. De da tum s er­
van  hopen we in  ons volgend num m er te 
kunnen  weergeven.
T E  OO STEN DE  
EEN  B U IT EN K A N S JE
V ana f 4 December zullen alle perso­
nen  welke iets over de visscherij en de 
zee w illen leeren, de gelegenheid k r ij­
gen om  enkele zeer interessante voor-
Beroepsraad voor 
de Zeevisscherij
Op V rijdag  10 November 1939, werd de 
Beroepsraad voor Zeevisscherij nog­
m aals bijeengeroepen ten einde he t ver­
slag van  den heer Dekeyzer, nam ens de 
Belgische Zeemansbond verder te be­
spreken.
De heer Christiaens zat deze vergade­
ring  voor, daar de heer Devos, D irec­
teur-Generaal van  he t Zeewezen zich 
had  la ten  verontschuldigen. De heer As­
peslagh, bestuurder der visscherijdien- 
sten voor de Kust, woonde eveneens de 
vergadering b ij.
De R aad  besloot aan  te dringen  b ij de 
Gem eenschappelijke Kas, ten einde de 
herzien ing te bekomen van  de vergoe­
dingen u itbe taa ld  b ij ongeval, alsmede 
de beslissing te zien bekrachtigen, w aar­
b ij de vergtoedingen voor ongeviallen, 
veroorzaakt door oorlogsom standighe­
den m et 50 t. h. zouden verhoogd wor­
den.
Vervolgens besliste de R aad  da t de 
vergoeding toegekend voor verlies van  
goed b ij scheepsramp, m et 25 t. h. zou 
verhoogd worden.
Met betrek to t de vraag van  den Zee­
m ansbond strekkende to t he t bekomen 
van  een gegarandeerd m in im um loon , 
hebben de groote reeders zich  hiermede 
akkoord verklaard. Het Juilfc bedrag 
d ien t nog door onderlinge besprekingen 
vastgesteld te worden.
Wegens den hache lijken  toestand der 
visscherij, konden de motorreeders de 
vragen van  den Belgischen Zeemans- 
m ansbond voorloopig n ie t inw illigen.
Gezien de vrees gekoesterd wordt, da t 
tengevolge de verdubbeling der uitba- 
tingskosten, alsmede de eisch der vis­
schers, die zekere waarborgen w illen 
wegens de oorogsrisico’s, de ravitaillee- 
ring  van  he t lan d  aan  versehe visch zou 
k unnen  stopgezet worden besloot de 
Raad , den M in ister van  Verkeerswezen 
te verzoeken, dringend een onderhoud 
aan  een a fvaard ig ing  van  den R aad  te 
w illen toestaan, ten einde de te nem en
I m aatregelen wegens den ernst van  den 
toestand te bespreken.
Over 14 dagen zal de R aad  nogm aals 
bijeenkom en.
drachten  te aanhooreni, welke zullen 
gegeven worden door den heer profes­
sor Koch, die onlangs aangesteld werd 
om  onder le id ing  van  den heer G ilson, 
onze visschers en visscherij in  te lich ­
ten.
Men weet da t Prof. Koch een zeer be­
voegde wetenschappelijke k rach t is en 
door z ijn  studie op de vergiftigde mos­
selen te Zeebrugge, een groote faam  
verworven heeft.
Verleden ja a r  hebben de verschillende 
inspecteurs van het lager onderwijs, die 
de voordrachten van  den heer Verheyen 
bijwoonden, kunnen  vaststellen hoe be­
langwekkend deze ook voor de leerlingen 
van de hoogste klassen van onze scho­
len zijn .
W ij hopen da t d it ja a r  de algemeene 
aandach t hierop zal gevestigd worden 
en da t aan  deze voordrachten meer pu ­
blic ite it zal gegeven worden.
Het p rogram m a van die interessante 
voordrachten, welke telkens te 15 uur 
doorgaan, lu id t :
M aandag  4 December : « De Schatten  
van de Zee ».
M aandag  11 December : Visscherijpro- 
blemen (onderm aatsehe visch en ne t­
ten).
M aandag  18 December : De visschen 
als zwervende bevolking.
D insdag 19 December : De W eilanden 
van  den Oceaan (de vischgronden).
Deze voordrachten zullen gepaard 
gaan  m et he t geven van  lichtbeelden, 
zoodat he t aan  be langstelling n ie t zal 
ontbreken.
■ 1— - m^rn — - ■ — m^m ~ 1
Klachten 
van Abonnenten
Aan de Schippers en 
Lavers van Blanken- 
berge, Zeebrugge en 
Heist
AAN DE S C H IP P ER S
D schippers zullen reeds in het bezit 
zijn van de uitbetalingsbevelen betref­
fende de premies van S taat en Prov in­
cie. Ze worden verzocht zich PERSO O N ­
L I J K  EN ZOOHAAST M O G E L I JK  naar  
den Waterschout van Zeebrugge te r ich ­
ten, die hen zal uitbetalen.
AAN DE LA V ER S
De lavers die het getuigschrift bekwa­
men, kregen reeds hun premie onder den 
vorm van een spaarboek. Het getuig­
schr if t  moeten ze bij den Waterschout 
afhalen.
De lavers die in het eerste examen 
slaagden, moeten insgelijks hun prijzen 
afhalen bij den Waterschout en best 
zoohaast mogelijk.
Voor den Keurraad ,
De Secretaris ,
A. CALLANT .
H E T  W I N T E R U U R
Al onze Belgische lezers worden er op 
attent gemaakt dat ze in den nacht van 
Zaterdag op Zondag, hun uurwerk één 
uur achteru it moeten steken, zoodat elk­
een een uur langer mag slapen of Z a ­
terdag uitgaan.
HÜIS tu’Ëüft.j
■>*, « Moureit van :
© G A R N A L E N  
• M O S S E L E N  
® V IS C H
© G E P E L D E
« G A R N A L E N
ZEEBRUGGE - D U IN K E R K
T e l .  Z E E B R U G G E  4 4 0 3 3
G E B R U IK T
' S h e l l
P R O D U C T E N
G i j  z u l t  t e v r e d e n  z i j n
Ten gevolge van  de hu id ige in ternatio ­
na le  verwikkelingen, z ijn  n a tu u r lijk ' ver­
schillende postboden o inneii:;era ipen en 
door jongere vervang jn .
In  de laatste weken geschiedt de dis­
tribu tie  van  « Het V isscherijb lad » zeer 
slordig en ta lr ijk  z ijn  de k lachten  die 
ons toekomen van  n ie t ontvangen van 
ons blad.
W ij vestigen de aandach t van  onze 
abonnés da t z regelm atig h u n  b lad den 
V rijdagm iddag  of ten laatste den Zater­
dagm orgen moeten ontvangen en zij des­
noods aan  den postbode h u n  b lad mogen 
opeischen.
Voldoet deze n ie t aan  h u n  vraag, dan  
verzoeken w ij hen ons onm iddde llijk  in  
te lichten, daar he t dan  als na la tig he id  
van  den postbode m ag  aanzien worden.
<i> 




j  SPREKEN V OOR Z ICH  ZELF %
Een nieuwe waar­
schuwing aan Bel» 
gische en IhHeder- 
landsche Schippers
De Sprotvisscherij niet 
rendeerend
PRODUKTEN 
G A SO L IE  — ESSENCE 
PETROLEUM
Het is gebleken da t verschillende zich 
op de Noordzee bevindende visschers­
vaartu igen, zich van  hunne  radio-tele- 
fonie-installatie bedienen, om elkaar 
mededeelingen te doen om trent vliegtu i­
gen, schepen e. d. van  oorlogvoerende 
landen.
M et den meesten n ad ruk  wordt er op 
gewezen da t zij, door aldus te handelen, 
zich onder verdenking stellen van het 
plegen van spionnage, m et alle schrome­
lijke  gevolgen, N IE T  A L L E EN  VOOR DE 
S C H IP P E R S  EN OPVARENDEN  VAN 
DE B E T R O K K E N  V A A R TU IG EN , doch 
zelfs VOOR DE G E H E E L E  N E D E R ­
LAN D SCH E  EN B E L G IS C H E  Z E E V IS ­
S C H E R IJ .  Het is daarom N O O DZA KE ­
L I J K  zich van het doen van dergelijke 
mededeelingen te ONTHOUDEN.
D it bericht hebben we een v ierta l we­
ken geleden ook aan  de visschers bekend 
gem aakt en nog z ijn  er die onze w aar­
schuw ingen in  den w ind slaan.
In  ons num m er van  4 November wezen 
we op he t fe it da t in  vergadering van 
Zaterdag 28 October van  den Hoogen 
R aad  door zekere sprotfabrikanten ge­
vraagd werd den uitvoer van  sprot te 
verbieden.
Door den heer Bauwens, werd toen 
gezegd da t d it a llem aa l wel en goed was, 
m aar vroeg h ij : z ijn  de conservenfabrie­
ken bereid een m in im um p r ijs  vast te 
stellen, waarop m en he t antwoord schul­
dig bleef.
Ondertusschen hadden  er reeds h a n ­
delaars gansche lad ingen  sprot u it  het 
bu iten land  doen komen, en ze ver­
kocht m et w insten welke zeker 50 to t 75 
t.h. bereikten. Inderdaad  de eerste vreem 
de sprot werd door hen aan  4 fr. per kg. 
aan  de rookerijen verkocht, w aar ze a m ­
per 2 fr. betaald  hadden.
Pas z ijn  onze arme kustvisschers op 
de sprotvangst gegaan en riskeeren h u n  
leven langs de Fransche kust, of 
reeds n a  de eerste redelijke aanvoeren 
van  sprot, z ijn  de prijzen  zelfs ver be­
neden die, welke verleden ja a r  daarvoor 
gegeven werden en is het aan  versch il­
lende handelaars, zelfs m ogelijk  ge­
weest enkele w agonlad ingen voor 
D u itsch land  u it te rusten.
Zooals we in  ons num m er van  4 No­
vember aantoonden, m ag in  geen enkel 
geval de uitvoer van  sprot belet wor­
den en meer nog: he t kom t er voorna­
m e lijk  op aan  de invoer van  vreemden
sprot, slechts dan  toe te laten, wanneer 
het vaststaat da t er geen meer in  vol­
doende m ate aangevoerd wordt.
Het Beheer van  het Zeewezen en in  ’t 
b ijzonder de visscherijdienst te Oostende, 
zal wel doen er streng de hand  aan  te 
houden, da t he t leven onzer bootsjou- 
wers alzoo n ie t verergerd wordt voor het 
genoegen van  enkele fabrikanten  die a l­
leen he t eigenbelang wenschen te zien 
dienen.
H iernavolgende prijsnoteeringen van 
den eersten aanvoer van  SCHOONE 
sprot, spreken boekdeelen ten voordeele 
van de kustvisschers, die de ellendigste 
verdiensten boeken, welke in  om  het even 
welke n ijverheid n ie t te benijden vallen.



















250— 426 fr. 
100— 248 fr. 
50— 124 fr. 
19—  81 fr. 
89— 153 fr. 
99— 139 fr. 
13—  80 fr. 
24— 107 fr.
D at de Hooge R aad  voor Zeevisscherij 
die heeren n u  eens voor de feiten stelt 
en hen de vraag toestuurt, waarom  zij 
den uitvoer w ilden zien verbieden !
P. Vandenberghe.
Herinnering aan een treurige gebeurte­
nis van SO jaar geleden te Blankenberge
Op 28 November 1889, b ij een vreese- 
lijke  storm  strandde de Fransch brick 
«Nomioé» van  Nantes nab ij de ijzeren 
brug te Blankenberge
De redders van  B lankenberge bestaan ­
de u it  visschers-vrijwilligers, onder de 
vastberaden le id ing van  schipper Jozef 
De Waey, begaven zich door den ijz igen 
regen en storm, dade lijk  n aa r  de p laats 
van  de ram p.
Toen ze ter p laats kwamen, beproefden 
ze herhaalde m alen  h u n  boot door de 
vreeselijke brand ing  heen, n aa r  het in  
nood verkeerende schip te roeien.
Keer voor keer werden ze door reu­
zengolven dwarsgeslagen en teruggewor­
pen.
Het was b ijn a  een hopelooze en le­
vensgevaarlijke taak.
Toen ze b ijn a  he t schip bereikt hadden 
werd h u n  boot door de vreeselijke golven 
omgeslagen, waardoor vier reddingsma- 
trozen en de patroon b ij het vervullen 
van  h u n  taak  jam m erlijk  verdronken.
Doornat en h a lf  verkleund van  den 
ijz igen w ind, moest een tweede ploeg 
probeeren he t reddingswerk te volbren­
gen.
De schipper wist zoo goed z ijn  boot 
en z ijn  volk te besturen, da t de gan ­
sche bem ann ing  van  he t Fransche schip 
werd overgenomen.
Met een aldus overladen boot naar 
voile zee terug roeien en de haven trach ­
ten te bereiken ?
Er viel n ie t aan  te denken; er werd 
dan  ook door de brekers heen naar land  
geroeid, en toen e inde lijk  n a  dien ake- 
ligen dag, de avond aanbrak, kreeg m en 
aan  de wal een jam m erlijke  bende ha-
velooze menschenwrakken te zien, w aar­
in  m en m oe ilijk  h ad  kunnen  onder­
scheiden, wie de redders en wie de ge­
redden waren.
Z iehier de nam en lijs t der redders: 
le  ploeg redders: J. Dewaey + patroon 
(visscher) ; Jozef Demeulenaere + m a ­
troos (visscher) ; Leonard Vande Putte 
+ m atroos 37 ja a r  (visscher) ; Louis 
Debruyne + matroos 39 ja a r  (visscher); 
Désiré Demeulenaere + matroos 39 jaa r  
(visscher).
2de ploeg redders : Louis Falein, p a ­
troon (visscher); Eugeen Claeys, m a ­
troos (bouwwerker); Frans Wybouw m a ­
troos (aannem er); Louis Van W ulpen, 
matroos (werkm an) ; P. Bernard De 
Clerck, matroos (metser); Augustin  De­
bruyne, matroos (visscher);
Z ij waren allen van Blankenberge.
Eduard Verberckmoes
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De bewogen achtervolging te Zeebrugge
VOOR H ET  B ER O EP SH O F
Voor de vierde beroepskamer, voorge­
zeten door raadsheer Poll, werd Maan- 
aag een zaak  opgeroepen welke heel wat 
beroering verweKte te Zeebrugge.
Op 4 Augustus werd in  de haven van 
Zeeorugge een verdachte motorboot, ko­
m ende van  Antwerpen, verwacht. Deze 
was Demand m et Duitsche joden, die 
n aa r  Engeland moesten worden ver­
voerd. Bevel was gegeven aan  den wa­
terschout u it  Zeebrugge, da t de pap ie­
ren van  deze vreemdelingen onderzocht 
dienden te worden, w at to t gevolg h ad  
da t de boot moest aanleggen. Nauwelijks 
aan  de kaai, sprong een der leden der 
bem ann ing  van boord en v luchtte  langs 
den kaa im uur. Het a larm  werd gegeven 
en de ja ch t werd ingezet door po litie ­
agenten en kaaiagenten. De kerel, gewa­
pend m et een revolver, h ie ld  onder be­
dreiging van z ijn  wapen z ijn  achtervol­
gers op afstand. H ij sprong in  een stil- 
staanden  auto, w aarvan  h ij den bestuur­
der, onder bedreiging van  z ijn  revolver, 
bevel ga f voort te rijden. M aa r op d it 
oogenblik kw am  een kaa iagen t per fiets 
en w ierp z ijn  r ijw ie l vóór de wielen van 
den auto. De v luchteling , steeds m et I 
z ijn  wapen in  de hand , h ad  de fiets ge-' 
nom en en poogde er mede de v lucht te I 
nemen, m aa r  op d it oogenblik werd h ij | 
getroffen door een schot, gelost door 
een der to lbeam bten die eveneens de 
ja ch t h ad  ingezet.
De m an  werd aangehouden. Het was 
Jozef Luster, een Du itsch  zeeman u it 
Duisberg, die vervalschte pap ieren be-j 
zat, als ongewenschte in  België verbleef 
en overigens he t voorwerp was van  een ; 
bevel to t u itlevering. H ij beweerde in  j 
dienst te z ijn  van  den Franschen en Bel- ; 
gischen bespiedingsdienst, zoodat h ij n ie t 
n a a r  D u itsch land  kon gaan.
H ij werd vervolgd voor de rechtbank 
van  Brugge wegens een reeks fe iten : :
gewapende weerspannigheid, bedreiging 
door gebarenj d iefstal m et geweld en 
wegens reispas te hebben vervalscht en 
in  he t bezit te z ijn  gevonden van  een 
revolver. De rechtbank h ad  hem  veroor­
deeld to t drie ja a r  en een m aand  gevan­
genisstraf, 1.400 frank  boete of twee 
m aanden  en drie boeten van  350 frank  
of driem aa l 15 dagen gevangenisstraf.
Tegen d it vonnis was hooger beroep 
aangeteekend door betichte en ook door 
liet openbaar m inisterie. Na verslag van 
voorzitter Poll, pleidooien van mrs. De 
Wulf, u it  Brugge, en F lorent Dauwe, 
ait Gent, rekw isitorium  van  den eer­
sten advokaat-generaal, Lesaffre, heeft 
ie t  Hof den Duitscher vrijgesproken we- 
jens diefstal, m aar bevestigde de straf­
fen van een ja a r  gevangenisstraf, 1.400 
frank boete of twee m aanden  gevange­
nisstraf, een m aand  en de drie geldboe- 
ien van 350 frank  of driem aa l 15 dagen 
gevangenisstraf.
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VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EH 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIABD.CRIGHmC
ÔOSTEHDE S . A ?
(IN GEZONDEN)
De Vischhandelaars en de 
Propaganda
M i j n h e e r  d e  R e d a c t e u r ,
Reeds op verschillende vergaderingen 
van  den Hoogen R aad  voor Zeevissche­
r ij en van  de Parita ire  Commissie heeft 
een der Reeders de v ischhandelaars 
m eenen te moeten beknibbelen, om dat 
zij de v ischpropaganda (in  d it geval de 
officieele propaganda) financieel n ie t 
genoeg steunen.
W ij meenen h ie raan  u it  n a am  van  
alle bij onzen Beroepsbond aangesloten 
v ischhandelaars eens en vooral een e in ­
de te moeten m aken en verzoeken daa r­
om  dezen reeder zoomede de andere ree­
ders die eventueel z ijn  zienswijze zou ­
den deelen, goede no ta  te w illen nem en 
van  he t onderstaande:
1) Zoolang de officieele propaganda, 
u itgaande van  de Regeering, n ie t anders 
en meer practisch georganiseerd wordt 
en zoolang deze geen betere resultaten 
oplevert, zu llen w ij d it lich aam  f in a n ­
cieel n ie t steunen.'
2) Zoolang in  offic ieele. recepten- 
boekjes (welke dus ressorteeren onder de 
officieele propaganda), nog adverten­
ties voorkomen van  eenige onzer co n ­
currenten, zu llen w ij h ie raan  geen gel- 
de lijken steun toekennen. Im m ers wij, 
v ischhandelaars kunnen  toch de recla­
me van eenigen onzer konkurrenten n ie t 
he lpen betalen ?
(In tusschen sch ijnen  de huid ige re- 
ceptenboekjes ge^n reclam en van  con­
currenten meer te bevatten).
3) W ij zu llen voortgaan m et onze reeds 
tien ta llen  van  ja ren  gevoerde particu ­
liere propaganda, bestaande u it vele 
honderdduizenden circulaires, goedkoo- 
pe en dure annonces enz. enz. Deze p ro ­
paganda  heeft reeds duizend m aa l meer 
resultaten opgeleverd dan  de officieele 
propaganda. Het voordeel van  deze p a r­
ticuliere propaganda is tweezijdig, nl.
a) elke propagand ist d ien t den visch­
hande l en de visscherij in  het algemeen.
b) h ij p lu k t tevens zelf een deel der 
vruchten  van  deze propaganda, w aar­
door persoonlijk in it ia tie f beloond 
wordt
U it bovenstaand m oet n a tu u r lijk  n iet 
besloten worden, da t w ij geheel afkee- 
rig s taan  tegenover een officieele pro­
paganda, D a t is he t geval niet. W ij w il­
len echter, ind ien  w ij gelden storten 
voor propaganda, wekelijks, ja  dagelijks 
in  de gelegenheid gesteld z ijn  om  ons te 
kunnen  overtuigen van  de efficiency en 
w ij w illen dan  zeggenschap hebben in
de goede resultaten dezer propaganda ; 
wiize waarop ons geld voor oropa^anda- 
doeleinden besteed wordt; w ij w illen 
ons kunnen  overtuigen da t geen enke­
lingen  door de propaganda m et ons 
geld gefavoriseerd worden.
M ocht m en de ju isthe id  van  deze, on ­
ze wenschen inzien, dan  z ijn  w ij gaar­
ne bereid onze algeheele materieele en 
geestelijke medewerking aan  te bieden, 
zoomede eenige essentieele r ich tlijne n  
aan  te geven, w aarlangs zich deze pro­
paganda zou moeten ontw ikkelen. H ier­
aan  verb indt zich echter nog een brood- 
noodige voorwaarde, n l. da t de reeders 
ook de handen  in  elkaar slaan en zij 
goeden t ijd  of slechten tijd , regelmatig 
onze m ark t van alle soorten visch voor­
zien.
Het gaat n ie t op da t gedurende zeke­
re periodes de geheele vloot ter h a r in g ­
vangst gaat of gedurende een andere 
periode de geheele vloot een andere spe­
cifieke visscherij beoefent. Verder gaat 
het ook n ie t op, d a t een groot deel van 
de vloot h un  vangsten in  Engeland gaat 
verkoopen. W anneer wij v ischhandelaars 
gedurende 4 à  5 weken b ijn a  geheel zon­
der visch zitten, worden de resultaten 
van de meest perfecte propaganda, ver­
kregen in  den loop van  eenige jaren, in  
eenige weken geheel vernietigd. P ro­
paganda voeren en geen visch aanvoeren 
z ijn  n u  eenm aal twee elementen, die on- 
vereenigbaär z ijn .
W ij geven al he t bovenstaande ter 
overweging aan  de belanghebbenden en 
wachten op de toegereikte hand .
W ij vestigen er nogm aals m et nadruk  
de aandach t op, da t w ij actie voeren in  
het algemeen belang en to t voorspoed 
van v ischhandel en visscherij.
B e r o e p s b o n d  v a n  
Z e e v i s c h g r o o t h a n d e l a a r s .
N o t a  d e r  R e d .  —  Inderdaad  de recep- 
tenboekjes, w aarin  een lijs t voorkwam 
van vischhandelaars, bestaan sedert lang  
n ie t meer. W at de gedachten over pro­
paganda betreft, welke er in  voorkomen, 
m aken w ij ze over aan  den voorzitter 
van he t bestaande organisme om dat er 
veel goeds in  voorkomt
W at de vischaanvoer betreft, hebben 
we reeds in  ta lr ijke  b ijdragen  ons s tand ­
p u n t bepaald, zoodat w ij h ier thans n ie t 
meenen te moeten op terugkom en in  a f­
w achting  dat norm ale toestanden door 
den nieuwen visscherijdienst geschapen 
worden
Verleden week gaven we kennis van  
de besprekingen welke op he t m in is ­
terie van  Verkeerswezen h ierom tren t 
p laats hadden  en m eldden we da t beide 
bonden he t om trent een toe te kennen 
aandeel n ie t eens waren.
Een voorontwerp van  verdeeling van  
het contingent Reichsm ark voor levering 
aan  G root-Duitschland van  versehe visch 
van Belgische vangst, bevatte h ie rnavo l­
gende pun ten  :
1) Twee derden van  he t contingent 
worden ter beschikking gesteld van  de 
hu izen  die gedurende de ja ren  1938 en 
1939 sprot, h ar ing  en visch n aa r  D u itsch ­
land  hebben uitgevoerd.
2) Aan eiken rechthebbende wordt een 
vast aandeel toegekend procentsgewijze 
overeenstemmend inet z ijn  globalen ge­
m iddelden uitvoer gedurende de twee 
voornoemde jaren.
3) Een derde van  he t contingent wordt 
ter beschikking gesteld van  alle visch­
hande laars die als zoodanig v ana f 1 
Ja n u a r i 1938 of sedert twee ja a r  in  het 
handelsregister z ijn  ingeschreven en in  
den loop van  het vorig d ienstjaar voor 
m instens ' 200.000 fr. rechtstreeks in  de 
m ijn en  der Belgische kust hebben a a n ­
gekocht (alle soorten van  Belgische 
vangst).
4) Onder de rechthebbenden van  d it 
contingentaandee l zal, to t algeheele u it ­
pu tting  daarvan , volledige v r ijhe id  van  
m ededinging bestaan.
5) W anneer gedurende eene m aand  de 
gemiddelde prijs  geboden door de eene 
groep deze van  de andere groep m et 10 
t. h. zal overschrijden, zal h aa r con tin ­
gentaandeel de volgende m aand  ver­
meerderd worden m et 10 t. h. van  het 
aandeel der andere groep.
6) Een aandeelhouder van  de eerste 
groep m ag desgewenscht n aa r  de twee­
de groep overgaan m its  h ij aan  deze he t 
vayt aandeel a fs taa t waarover h ij in  
de eerste groep beschikte.
i 7) Het Bestuur van  he t Synd ikaa t van  
I Sprot- en Haringuitvoerders naar 
D u itsch land  b li jf t  gelast m et alle onder­
hande lingen  m et de f irm a  of groep, 
w aaraan  de Duitsche Regeering den 
vischinvoer heeft toevertrouwd.
8) Het totale bedrag der toegestane de- 
v iezencontingenten zal in  Belgische 
franken  in  een Belgische bank  gestort 
worden, die de gedane leveringen zal be­
ta len  van  zoohaast zij bericht za l o n t­
vangen van  hunne  on tvangst aan  de 
Duitsche grens.
9) De gekochte w aar wordt aan  koop­
prijs  afgestaan en de verzender wordt 
vergolden b ij m idde l van  een vastge­
stelde commissie.
10) Alle verrichtingen van  voornoem­
de Besturen worden nagegaan door den 
Heer D irecteur van  den V isscherijdienst 
te Oostende en elk geschil zal beslecht 
worden door den Heer M inister van  Ver­
keerswezen.
Op te m erken va lt voor p u n t 1 da t 
he t contingent verzonden werd door een 
syndikaat en n ie t door f irm a ’s.
P un t v ijf  m ag  practisch als o nu it­
voerbaar beschouwd worden, terw ijl he t 
voor p u n t zeven ook n ie t aannem elijk  is 
da t een synd ikaat voor alle onderhande­
lingen wordt aangeduid, w aar d it in  ge­
zam en lijk  overleg m et he t betrokken be­
heer zou dienen geregeld.
W anneer we goed voorgelicht z ijn ,dan  
vervielen deze beide laatste pun ten  dan  
ook tijdens de besprekingen welke verle­
den week p laats hadden. Anderzijds 
m ochten de andere pun ten  van d it 
voorontwerp als uitstekend aanzien  wor­
den.
Naar aan le id ing  van  de besprekingen 
van verleden week, werd door den n ieu ­
wen bond van  G roothandelaars, h ie rna ­
volgend schrijven aan  den heer D irec­
teur G eneraal van  he t Zeewezen gericht.
W ij la ten  d it schrijven volgen en z ijn  
overtuigd da t het beheer van he t Zee­
wezen er wel zal voor zorgen da t de be­
langen van  de visscherij eerst zullen ge­
d iend worden.
Oostende, 7 Nov. 1939.
M ijne  Heeren,
W ij nem en de vrijhe id  hierdoor den 
Heer R . Verschelde te danken  voor z ijn  
u itnood ig ing  aan  vertegenwoordigers van 
onzen Beroepsbond, om  aanwezig te z ijn  
b ij de bespreking van he t voorontwerp
tot verdeeling van  he t u it  te voeren 
kw an tum  visch, sprot en ha r ing  naar 
Duitsch land , bespreking die dus gisteren 
xVIaandag 6 November heeft p laa ts gehad. 
Verder wenschen w ij nog onzen dank  
uit te spreken voor de zeer lo ffe lijke p o ­
gingen van den heer Verschelde, om  te 
komen to t de rechtvaardige oplossing van 
deze brandende kwestie.
Na r ijp  overleg tusschen de door ons 
naar Brussel afgevaardigde vertegen­
woordigers en de overige leden van  onzen 
Beroepsbond, meenen wij nog de vo l­
gende verlangens in  overweging te m oe­
ten geven, alvorens ter zake een beslis­
sing va lt :
1) D a t bedoeld kw an tum  in  twee ge­
lijke  deelen zou gesplitst worden.
2) da t aan  elk der bestaande twee 
beroepsorganisaties dus 50 t. h. van den 
uitvoer n aa r  D u itsch land  zal toegewe­
zen worden.
W at betreft ons verlangen u itgedrukt 
in  ons tweede pun t, meenen w ij, da t 
d it geheel in  overeenstemming te bren­
gen is m et den wensch van  den A fne ­
mer, dus de Duitsche regeering, daar, 
zooals de Heer Stoll op de bespreking 
van  M aandag  meedeelde, he t z ijn  
wensch was alle transacties zooveel m o­
gelijk te vereenvoudigen en ind ien  m o­
ge lijk  te kunnen  werken tusschen z ijn  
inkooporganisatie (Dr. S tu th ) eenerzijds 
en twee of m ax im um  drie organisaties 
anderzijds.
W at de onderverdeeling van  de even­
tueel aan  onzen Beroepsbond toegeken­
de 50 t.h. betreft, zoo lig t he t in  onze 
bedoeling d it kw an tum  geheel in  gelijke 
deelen te splitsen, welks aan ta l overeen 
zal kom en m et he t aan ta l onzer leden 
die wenschen u it te voeren, en wiens 
hande l beantwoordt aan  de door U ge­
stelde condities, n l.
a) ingeschreven in  he t handelsregis­
ter sinds 1 Ja n u a r i 1938
b) over het afgeloopen d ienstjaar 
voor m instens 200.000 fr. visch recht­
streeks in  de m ijn en  der Belgische K ust 
gekocht hebbende.
W ij m eenen dat d it een zeer practi- 
sche en logische verdeeling is, daar er 
in  onzen Beroepsbond geen kwestie zal 
z ijn  van  bevoorrechtigden en benadee- 
ligden.
Ook z ijn  w ij van  m eening, da t door 
deze gelijke verdeeling van  den uitvoer 
naar D u itsch land  onder slechts twee 
Beroepsorganisaties he t be lang van  den 
v ischhandel in  he t algemeen gediend is, 
daar eventueel nog bu iten  beroepsver- 
band bestaande vischhandelaars, h ie rin  
een aansporing zullen zien, zich b ij een 
der genoemde organisaties aan  te s lu i­
ten.
Na kennis gem aakt te hebben m et het 
practisch verlangen van  den heer Ver­
schelde to t oplossing van  alle geschillen 
en tevens he t nuch ter en rechtvaardig 
oordeel kennende van  onzen Heer M i­
nister Marck, z ijn  w ij overtuigd, da t 
m et onze boven geformuleerde verlan ­
gens zal worden rekening gehouden en 
dat ons genoegdoening zal worden ge­
schonken.
W ij worden t.z.t. gaarne van  de u it ­
eindelijke beslissing ter zake in  kennis 
gesteld en teekenen inm idde ls m et de 
meeste hoogachting.
B e r o e p s b o n d  v o o r  
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Visch- en Garnaalaanvoer in 
October 1939
D E  TO ESTAN D  V ER  VAN
R O O S K L E U R I G  ?
T E  O O S T E N D E
V ISCH
De opbrengst van  den verkoop van  ver- 
scnen viscn te Oosttnde, bedroeg voor de 
m aand  Uctober 1939, 5.140.892 kg. ver- 
Kocnt voor 12.083.225,70 fr., ’t  z ij tegen 
een gem iddelden p rijs  v an  2,35 fr. per kg. 
Voor October 1938 oedroeg de aanvoer 
3.034.762 kg., welke verkoent werd voor 
8.127.5ö2,70 ir., ’t  zij tegen gem iddeld 2,67 
ira n k  per kg.
Op te m erken va lt da t h ie r in  de h a ­
ring begrepen is en wel voor : October 
1939, ten  bedrage van 3.750.365 kg. 
verkocht voor 7.260.399 fr. of te­
gen gem iddeld 1,94 fr., w aar in  October 
1938 slechts 857.065 kg. werd aangevoerd, 
welke verkocht werd voor 811.240,20 fr., 
of tegen gem iddeld 0,95 fr. per kg.
In  w erkelijkheid werd dus aan  visch, 
n a r ing  n ie t inbegrepen, aangevoerd in  
October 1939, 1.390.527 kg., verkocht voor 
4.822.826 fr„ ’t  zij tegen gem iddeld 3,48 
fr. per kg., tegen in  October 1938, 2 m il­
lioen 939.910 kg. verkocht voor 7.316.322,50 
fr., ’t  zij tegen gem iddeld 2,50 fr. per 
kë
Er werd dus in  October 1939 voor 1 m il­
lioen 549.383 kg. m inder visch aange­
voerd dan  gedurende dezelfde m aand  van 
he t ja a r  1938.
A an  ha r ing  werd, integendeel, 2.893.300 
kg. meer aangevoerd d an  in  October 1938.
In  een andere statistiek  la ten  we den 
haring- en vischaanvoer van  de m aand  
October der tien  laatste  ja ren  volgen.
Voor de eerste tien  m aanden  van  het 
ja a r  werd er in  to ta a l a a n  visch en h a ­
ring  26.126.616 kg. aangevoerd welke 
verkocht werd voor 76.727.048,600 fr., 't 
zij tegen gem iddeld 2,94 fr. per kg.
Voor de eerste tie n  m aanden  van  het 
ja a r  1938, bedroeg de aanvoer 24.790.431 
kg., welke verkocht werd voor een to taa l 
bedrag van  74.678.135,60 fr., ’t  z ij tegen 
gem iddeld 3,01 fr. per kg.
A an  h a r in g  alleen werd d it ja a r  tot 
einde October, 5.003.235 kg. aangevoerd, 
verkocht voór 10.839.539,70 fr., 't zij te­
gen gem iddeld 2,17 fr., tegen 4.042.900 kg. 
verkocht voor 3.379.604,20 fr., ’t  z ij te­
gen gem iddeld 0.84 fr. per kg. voor de­
zelfde periode van  he t ja a r  1938.
In  den loop der eerste tien  m aanden  
van  he t ja a r  1939 werd dus aan  visch ah  
leen 21.123.381 kg. aangevoerd, voor 65 
m illioen 887.508,90 fr., ’t  zij tegen gem id­
deld 3,12 fr. per kg., te rw ijl voor dezelfde 
periode van he t ja a r  1938, er 20.747.531 
kg. visch werd aangevoerd welke ver­
kocht werd voor 71.298.531,40 fr., t  zij 
tegen gem iddeld 3,43 fr. per kg., w aar­
door eens te meer b lijk t, d a t de gem id­
delde p rijs  van  den visch in  1958 duur­
der was da n  voor dezelfde periode van 
he t ja a r  1939, n iettegenstaande de uit- 
batingskosten voor he t h u id ig  ja a r  veel 
hooger oploopen.
EEN  IN T ER E S S A N T E  S T A T IS T  ft.K
H ierna volgt een statis tiek  van  den 
aanvoer van  haring , visch en garnaa l 
der laatste  tien  ja ren  te Oostende. Voor 
den ga rnaa l was d it slechts m ogelijk  te 
kontroleeren vana f he t ja a r  1935, daar 
pas toen de officieele verkoop ingericht
Opbrengst van den garnaalverkoop 
in October 1939 te Oostende
werd.
H A R I N G
J a a r G e w i c h t P r i j s  M i d d e n p r
1928 173.855 kg. 750.326,50 4,38
1929 173.635 kg. 697.313,— 4,00
1930 131.120 kg. 470.916,50 3,59
1931 155.100 kg. 320.499,50 2,06
1932 183.800 kg. 600.915,— 3,26
1933 252.750 kg. 623.643,— 2,46
1932 252.750 kg. 623.643,— 2,46
1934 82.650 kg. 244.622,50 2,95
1935 178.800 kg. 534.003,50 2,98
1936 476.000 kg. 878.443,50 1,84
1937 1.142.130 kg. 1.052.927,50 0,92
1938 857.065 kg. 811.240,20 0,94
1939 3.750.365 kg. 7.260.399,70 1,93
G A R N A A L
J a a r G e w i c h t P r i j s  M i d d e n p r
1936 111.009 kg. 196.105,60 1,73
1937 123.051 kg. 180.728,70 1,46
1938 94.852 kg. 249.061,40 2,62
1939 122.258 kg. 255.124,— 1,84
V I S C H
J a a r G e w i c h t P r i j s  M i d d e n p r
1929 985.595 kg. 4.330.916,— 4,39
1930 1.028.696 kg. 4.642.260,50 4,51
1931 1.469.097 kg. 4.446.111,80 3,02
1932 1.524.925 kg. 5.083.498,— 3,33
1933 — — —
1934 1.499.898 kg.. 5.733.748,— 3,82
1935 1.737.471 kg. 6.780.764,30 3,90
1936 2.003.339 kg. 7.218.124,65 3,60
1937 2.161.496 kg. 7.182.656,70 3,32
1938 2.250.949 kg. 7.494.424,90 3,32
1939 1.509.085 kg. 5.034.936,40 3,33
DE G A RN A A LAA N VO ER
In  den loop v an  de m aand  October 
1939 werd 122.258 kg. g a rnaa l aangevoerd, 
verkocht voor 225.512,40 fr., of gem iddeld 
tegen 1,84 fr. per kg. Voor de m aand  Oc­
tober 1938 bedroeg de aanvoer 94.852 kg. 
verkocht voor 249.061,40 fr., ’t z ij tegen 
gem iddeld 2,63 fr. per kg.
Deze cijfers, meer d an  welke redevoe­
ringen, toonen den erbarm elijken toe­
stand aan  van  onze kustvisschers die, 
zooals het in  de laaftste ja ren  ging, ge­
doemd z ijn  om  volled ig te verdw ijnen.
Voor de eerste t ie n  m aanden  van  het 
ja a r  1939 was de aanvoer 826.910 kg., 
verkocht voor 3.525.191,30, ’t zij tegen 
gem iddeld 4,26 fr. per kg., w aar voor de 
eerste tien m aanden  van  he t ja a r  1938, 
voor 926.272 kg. ga rnaa l verkocht werd 
voor 4.378.117,40 fr., ’t z ij tegen gem id­
deld 4,74 fr. per kg.
0.1 1.346,40 0.60 5.938.00
0.2 3.399,80 0.63 4.550,60
0.4 3.013,30 0.64 1.475,50
0.5 640,80 0.64b 25,20
0.7 4.756,70 0.68 3.281,50
0.9 2.784>90 0.69 3.444,60
0.10 3.747,10 0.79 1.156,30
O .l l 997,50 0.79b 993,90
O .l lb 1.248,00 0.82b 66,40
0.12 1.936,70 0.84 4.894,90
0.14 4.607,60 0.87b 1.390,40
0.15 1.840,40 0.90 2.026,50
0.16 2.107,80 0.91 5.063,40
0.17 3.971,20 0;91b 552,30
0.18 4.199,20 0.93 4.100,00
0.19 3.807,70 0.94 1.738,80
0.22 1.230,50 0.95 2.484,60
0.23 3.268,40 0.95b 1.450,60
0*24 2i974,40 0.96 4.980,70
0.25b 799,90 0.115b 43,20
0,26 4.705,00 0.100 1.931,00
0.26b 1.070,30 0.101 2.203,70
0.27 3.957,40 0.110 2.362,50
0.28 1.252j00 0.113 1.682,40
0.29 3.058,30 0.123 997,10
0.31 2.248,20 0.129 5.489,10
0.32 2.454,10 0.139 4.413,90
0.37 1.407,50 0.)L44 3.741,60
0.39 3.304,30 0.162 2.709,80
0.39b 2.013,00 0.182 3.795,10
0.40 3.353,10 0.190 500.90
0.41 2.195,80 0.193 1.509,80
Q.43 2.561,80 0.197 4.178,60
0.44 3.108,40 0.203 5.196,60
0.46 3.866,20 0.206 2.582,90
0.47 1.818,70 0.248 596,30
0.49 6.901,80 0.253 4.734,90
0.52 3.720,90 0.330 1.481.90
0.53 4.274,00 01.61 ”ól,60
0.38 305,50
Z E E B R U G G E
Gedurende de m aand  October 1939 
werd 123.798 kg. visch aangebracht cn 
verkocht voor 881.814 fr., ’t  zij teg^n 
gem iddeld 7,12 fr. per kg. Hiervoor wa­
ren 176 vangsten noodig.
Voor garnaa l bedroeg he t aanvoei.'ij- 
fer 80.992 kg. verkocht voor 188.475,80 fr., 
’t  zij tegen gem iddeld 2,32 fr. per kg.
Hiervoor waren 655 vangsten noodig.
B LA N K E N B E R G E
Er werd gedurende de m aand  October 
1939, 18.479 kg. visch aangevoerd en ver­
kocht voor 83.701 fr., ’t  zij tegen gemid­
deld 4,52 fr. per kg. D it werd door 27 
reizen aangebracht.
2.779 kg. ga rnaa l werden ge land en ver­
kocht voor 7.787,30 fr., ’t  zij tegen ge­
m iddeld 2,80 fr. per kg. Hiervoor waren 
32 reizen noodig.
Er werden 90 kg. garnaalv isch aange­
bracht en verkocht voor 442,50 fr., ’t  zij 
tegen gem iddeld 4,91 fr. per kg.
M E K A N IE K E  TOUW-, G A R EN ­
EN N E T T E N F A B R IE K E N
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE,
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —
— Mazlout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
H e t  w e d e r v a r e n  v a n  d e  
0 . 7 8  “ C h a r l o t t e , ,
----- ■-----
Op D insdag 7 November verliet de 0.78 
« Charlo tte  » de haven van Oostende met 
bestem m ing n aa r  de visscherij «De West- 
h inder ». Er blies een lich te Zuidelijke 
w ind.
Ter bestem m ing gekomen, vischte de 
0.78 to t 11 uur ’s avonds, toen men op­
eens een slag hoorde, waardoor de motor 
stil viel. Na grondig onderzoek werd 
vastgesteld da t de soupape was doorge­
slagen, waardoor he t tandw ie l was ge­
broken.
R ond  m iddernach t werden de zeilen 
bijgezet. Er woei een sterke bries u it het 
Zuiden, zoodat de bem ann ing  het anker 
verschillende keeren moest la ten  vallen 
en terug m et de h an d  opw inden, om niet 
af te drijven.
’s Anderendaags verergerde de wind 
=n werd een vlag uitgezet, waardoor een 
Hollandsch koopvaard ijsch ip je  u it Gro­
n ingen  de « Charlo tte  » naderde. Deze 
stelde voor, de 0.78 n aa r  IJm u iden  te 
slepen. De s tuu rm an  sloeg d it voorstel af 
en vroeg he t koopvaard ijsch ip  den sleep­
dienst van  Oostende te w illen verwitti­
gen.
In tusschen  dreef he t schip af en kwam 
N.N.O. van  de Noordhinder te liggen. 
Een visschersvaartuig, vermoedelijk van 
de haven van  Zeebrugge, vaarde op eeni­
gen afs tand  van he t in  nood verkeerend 
vaartu ig  voorbij, doch bemerkte zijn 
noodseinen niet.
Tot toppun t van ram p  verloor de 0.78 
z ijn  groot anker m et 10 vaâm  touw en 
30 vaâm  ketting.
Verder werd gewerkt m et he t klein 
anker, doch d it h ie ld  niet. Het schip 
dreef af to t op 54 m ijl van  Oostende op 
Z. t. W. Het was vliegende storm, bij zoo­
ver, da t he t zeil in  stukken sloeg.
In tusschen  verm inderde de bries, maar 
nog steeds daagde geen h u lp  óp.
Op eigen krachten, doch n ie t zonder 
buitengewone inspann ing , bereikte de 
0.78 ten slotte de haven van Oostende.
DE ACCUMULATOREN TUDOR 
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« HET VISSCHERIJBLAD » 3
ar
Les Frigorifères du Littoral
I J S
GEMAALD EN IN BROKKEN
N. V
Groote koelkamers ; 













Vrijdag 10 November 1939.
Slechts één kustvisscher en w at visch- 
jes uit de sprot geraapt was het eenige 







Maandag 13 November 1939.
De m arkt werd gespijsd door: 4 vaar­
tuigen van de Fladen, 1 van de Noord, 2 
van het K anaal, 4 van de Oost en eenige 
kustvisschers. Van  de Fladen werd er 
gebracht: SS.0.98, 120 b. haring. 0.275, 
yo b. haring en 500 b. makreel; 0.286, 5 
b. haring en 25 b. m akreel; 0.346, 80 b. 
haring en 30 b. makreel.
Van  de Oost werden schoone vangsten  
gebracht : 600 tot 1000 kg. tongen, 4 
tot 5 tarbot-grieten, een tiental b. groo­
te platvisch en 20 tot 30 b. kleine platjes.
Ook van het K anaa l werden loonende 
vangsten gebracht. De prijs van de h a ­
ring: 170 tot 190 fr. de ben; van de m a­
kreel 105 tot 120 fr. de ben. Tongen en 
gewone visch eveneens goed verkocht.
0.55 Kust 
0.179 Noord  
SS.0.98 Fladen  
Z.29 Oost 
0.275 Fladen  
0.105 K anaa l 
H.75 Oost 
0.286 Fladen  
0.346 Fladen  








































0.328 K anaa l 
H.56 Oost 
0.192 K anaa l 
H.13 Oost 
0.272 Oost 
0.200 K anaal 
0.131 Oost 
SS.0.299 Noorden  






Donderdag 16 November 1939.
W aren  ter m arkt: 1 treiler 
Noorden met 680 b. haring, 170 kabeljau ­
wen, 300 kools en 75 b. wijtingen. 2 m o­
torvaartuigen van de Oost, 1 van het 
K anaa l en 1 van de West. N iettegen­
staande de weinige aanvoer was de prijs 
minder dan gisteren, bijzonder voor de 
kleine slag tongen.
De haring werd verkocht aan 140 tot 
120 fr. de ben die van mindere hoedanig­


















0.140 K anaal 













VERKOOP VAN DE WEEK
Donderdag 9 Novem ber 124.568,—
V rijdag  10 Novem ber 2.587,50
M aandag 13 Novem ber 351.121,—
Dinsdag 13 Novem ber 483.900,—
Woensdag 15 Novem ber 339.045,50
Dinsdag 14 November 1939.
W einig visch ter m arkt: 1 Yslander, 
1 treiler van de Noorden, twee K an aa l-  
schepen, 1 van de Oost en een tweetal 
kustvisschers.
De treiler van Ysland  bracht een groo­
te vangst: 18 bakken, w aaronder 4000 
kabeljauwen, en 70 b. schelvisch; sp ij­
tig liet de hoedanigheid te wenschen  
over. Van  de Noord had de treiler 220 
b. haring, verkocht voor 205 tot 220 fr. 
de ben çn 740 b. makreel, verkocht aan  
115 fr. de ben.
Het vaartu ig van de Oost had 1100 kg. 
tongen, met w at platvisch en rare visch.
Alle vischsoorten werden duur ver­
kocht.
0.250 K anaal 
N.42 Kust
55.0.92 Ysland  
0.303 K anaal

















Woensdag 15 November 1939.
Een tw aalftal vaartuigen spijsden de 
markt: 1 van de Noord met 150 b. h a ­
ring en 825 b. makreel, 4 van het K a ­
naal en 6 van de Oost.
De vangsten van het K anaa l waren  
niet bijzonder opvallend; van de Oost 
werden schoone hoeveelheden, meestal 
kleine tongen gebracht. De haring werd  
verkocht aan 180 tot 190 fr. de ben ; de 
groote makreel aan 90 fr., de kleine aan  
90 tot 57 fr. de ben. De prijs van de 
visch bleef hoog, enkel de kleine tongen  
en voornam elijk de makreel werden  


























Maandag 20 Novemberf. —  SS.0.262, 
van de Fladen, met 700 b. makreel, 50 b. 
.ïaring, 1 bak mixed. SS.0.97, van het 
boorden, met 600 b. makreel, 200 b. ha­
ring en mixed.
Dinsdag 21 November. —  SS.0.83, van 
IJsland, met 1000 kools, 150 b. gullen, 200 
o. gutvisch, 200 b. boonen, 25 b. schel­
visch, 120 b. mixed ; SS.0.163, van IJs- 
iand, met 2.000 kools, 750 kabeljauwen, 
350 b. boonen, 300 b. gullen, 70 b. wij­
ting, lingen en mixed. In totaal : 16 bak- 
óen. — 0.309 en 0.291, van het Kanaal 
van Bristol.
Woensdag 22 November. — 0.85, 0.81, 
0.87, 0.307, 0.316 en 0.293, van ket Ka­
naal van Bristol.
H e is t
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  De Jaeger Annie, d. v. 
Henri en Van  Loocke Hélène, Parkstr., 
45.
Overlijdens. —  M ispelblom -Beyer Jo­
hanna, 74 j., echt. van M uller-Kuhlen- 
thal W illem , Parkstr., 27 ; De Graeve  
Pieter-Constant, 75 j„ wedr. van Verqua- 
lie Stephanie, Steenstr., 40.
PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 11 TOT 16
NOVEMBER 1939
Turbot —  Groote t a r b o t .........................
Mid. t a r b o t ..............................
K leine tarbot ..........................
Barbues —  Griet ......................................
Soles —  Allergroote tongen ....................
Groote tongen ..........................
M idd. groote tongen ...............
Voorkleine tongen ....................
K leine tongen ...........................
Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) .............
Midd. p la d i j s ........................
Derde slag p ladijs ..............
Kleine p ladijs .....................
Limandes —  Schar ....................................
Limandes soles —  Groote tongschar ...
Kleine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...
Kl. Schotsche schol ...
Flottes —  S c h a te n ....................................
Raies —  Groote rog ................................
Kleine rog ................................
Tacauds —  Steenposten ..........................
Merlans —  Gr. w ijting ...........................
Kl. w ijting ...........................
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ...
Gr. gullen ..............
Kl. gullen ..............
Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw
Gr. g u lle n ........
Kl. g u l le n ........
Sébasites —  K lip v is c h ...............................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V lasw ijting ................................
Lingues —  Lengen ... ... ... ........  .........
Eglefins —  Gr. schelvisch .....................
Gr. mid. schelvisch :........
Kl. mid. schelvisch .........
Kl. schelvisch .....................
Braadschelvisch (totten) ...
Colins —  Gr. mooimeisjes .....................
Mid. m oo im eisjes ...................
K l. mooimeisjes .....................
Vives —  P ie te rm an n en .............................
Grondins —  K norhaan  ...........................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  R o o b a a r d ...............................
Emissoles —  Z e e h a a i ...............................
Roussettes —  Z eeh o n d en .........................
Dorées —  Zonnevisch ...............................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .........
Kl. zeeduivel ..........................
Congres —  Gr. z e e p a lin g .........................
Kl. zeepaling .........................
Maquereaux —  M akreel ..........................
Harengs —  H aring ..................................
Esturgeons —  Steur ................................
Flétans —  Gr. heilbot ........  ...................
Kl. heilbot ...............................
Ecrevisses —  K reeftjes ...........................
Zaterd.  Maand.  Dinsd.  Woensd.  Donderd.
15.00 18.00 15.00 15.00
14.00 15.00 14.00 12.00
--- ,--- 11.00 12.00 10.00 10.00
14.00 16.00 14.00 14.00
13.00 14.00 13.00 15.00
17.00 19.00 14.00 18.00
---,--- 19.00 22.00 19.00 16.00
19.00 22.00 18.00 13.00
16.00 19.00 16.00 10.00
7.00 7.00 7.00 6.50
t 7.00 7.50 7.50 6.00
5.50 6.25 6.00 5.00
2.50 4.00 2.75 2.75





4.00 5.00 5.00 --- ----
4.00 5.00 5.00 --- ,---
4.00 6.00 5.00 __ _ __
5.00 7.50 7.00 5.00
t 3.50 4.50 4.00 3.50
» 2.50 3.00 3.00 2.50
--- ,--- 3.20 4.00 3.75 2.50
--- ,--- 2.50 3.25 3.00 1.80
» 8.00 8.00 8.00 6.00
» 5.00 5.00 5.00 4.00
f 3.00 3.00 3.50 3.00
» — ,— 5.50 — ,— — ,—
» — .— 5.00
4.00
4.00
— ,— — ,—
_____ _____
» 4.00 5.00 5.00 3.00
» 6.00 7.00 7.00 __J__
» — ,— 6.00 6.00 _____
» — 8.00 9.00 _____
--- ,--- 8.00 6.00 8.00 _____
* 8.00 6.00 9.00 _____
--- ,--- 6.00 5.50 6.00 _____
> 4.00 4.50 4.50 3.00
» 7.00 7.00 8.00 — ,—





» 2.00 2.60 2.50 2.00
I 4.00 5.00 5.00 __,__
» 5.00 5.00 6.00 4.00
--- ,--- 4.00 4.50 4.50 3.00
» 4.00 4.50 4.50 3.00
» — ,— — ,— 7.00 5.00
» 6.00 7.00 7.00 6.00
1 5.00 5.50 6.00 5.00
--- ,--- — ,— 5.00 6.00 — t__
--- »--- — ,— 3.00 3.00 _____
2.25 2.25 1.75 _____











D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003 Oostende
NIEUWPOORT
Deze week w as er weinig visch op de 
markt, welke zeer goede prijzen kende. 
Er w rd m inder garnaal aangevoerd, wel­
ke een lichte verbetering kende van p rij­
zen.
De aanvoer van sprot w as groot en 
werd verkocht aan m iddelm atige p rij­
zen.




6— 11 Novem ber 1939. —  Griet 8— 12; 
zeeduivel 6— 8; kabeljauw  6— 8; gullen  
5— 6; zeezalm 3.75— 4.25; zeepaling 5— 6; 
zonnevisch 7— 9; schelvisch 6— 9; heil­
bot 16— 20; schaat 5— 7; knorhaan 2.50 
— 4; schar 4— 6; leng 3— 4; m akreel 2.50 
— 5.25; w ijting 3— 4; heek 6— 8; pladijs  
4— 9; rog 3— 7; roobaard 4— 6; klipvisch 
3— 6; tarbot 10— 16; pieterm an 12— 13 ; 
tong 10— 21 fr. per kg.
VISCHMIJN
6— 11 November 1939. —  Griet 7.82 ; 
zeeduivel 5.28; kabeljauw  5.28; gullen  
3.22; zeezalm 4.31; schelvisch 5.45; zee­
paling 4.35; sprot 4; versehe heilbot 
13.98; knorhaan 2.99; versehe haring 3; 
latour 6.88; schar 4.13; leng 4.45; m a­
kreel 3.53; w ijting 3.33; heek 3.90; p la ­
dijs 4.49; rog 4.54; versehe zalm  15.05; 
klipvisch 4.51; tong 14.37; tarbot 6.86 fr. 
per kg.
BLANKENBERGE
Opbrengst van den verkoop geduren­
de de verloopen week :
Donderdag 9 Novem ber 208,60
V rijdag 10 Novem ber 379,80
Zaterdag 11 Novem ber 330,80
M aandag 13 Novem ber 8.579 55
D insdag 14 Novem ber 4.103,40
W oensdag 15 Novem ber 41.384,80
54.986,95
Prijzen van den visch. —  Tarbot 15 ; 
griet 9; groote tong 13; bloktong 18 ; 
fruittong 20; kleine tong 13; kleine visch 
6; groote platvisch 7; kleine platvisch 7; 
schar 5; w ijting 3; pieterm an 12; kabel­
jauw  6; rog 5; garnaal 1— 2 fr. per kg.
ANTWERPEN
V rijdag 10 Novem ber 1939. —  Griet 11; 
heilbot 14; kabeljauw  11 (netto ), 8 (b ru ­
to ); gul 5— 6; knorhaan 3— 4; mooie 
meid 4; p ladijs 4— 10; rog 6— 7; schar 6; 
vleet 12 ; schelvisch 4.50— 16; Schotsche 
schol 4; steenschol 8; steenpost 5; ta r­
bot 14; tong 12— 20; w ijting 2— 4; zand- 
haai 3; haring 4; bakharing 0.50— 1.25 
fr. per stuk; gerookte haring 0.75— 1,50 
fr. per stuk; gestoomde haring 1 fr. per 
stuk; makreel 4; sprot 10; garnaa l 5— 8; 
mosselen 1; zalm (bevroren ) 24; paling  
9— 14 fr. per kg.
GENT
5— 10 Novem ber 1939. —  G arn aa l 5— 6; 
kabeljauw  14; makreel 7; p ladijs 11 ; 
paling 14— 20; schelvisch 11; rog 7— 8; 
tarbot 16; tong 21— 24; w ijting 6; zee­
post 6 fr. per kg.
IJMUIDEN
In  de week van 9— 15 Novem ber 1939 
kwam en aan de Rijksvischhallen 14 
stoomtrawlers, 2 Denen en 10 motors 
hun versehe visch en haring verkoopen.
De aanvoer van  versehen visch, wat 
betreft de ronde vischsoorten, was zeer 
bevredigend.
Schelvischaanvoer was buitengewoon  
groot; eveneens de m akreel en haring. 
Donderdag 9 November 1939.
1 stoomtrawler komende van het N oor­
den was ter markt. Z ijn  vangst leverde 
op: schelvisch, braad, haring en makreel.
Van  Denem arken zeer vele gullen. —  
Visch werd aan  flinke prijzen verkocht. 
Ym . 15 Noorden 300 b. 3080,—
Vrijdag 10 Novmber 1939.
De aanvoer bestond uit 1 stoomtrawler 
en 1 kotter. De vangst van  de traw lers 
w as afkom stig van de Lengbank en be­
stond uit 500 stuks kabeljauw  en 400 
b. schelvisch en braad; de kotter had  
een gebroken reis. De prijs van de visch 
w as goed.
IJM  73 Lengbank 430 b. 4960,—
Zaterdag 11 November 1939.
Geringe aanvoer van visch; van  de 
Engelsche W a l 5 motors met versehen 
haring. Verkoopprijs haring: 350 fr. de 
100 kg.
Maandag 13 November 1939.
5 stoomtrawlers, 1 Deen en 5 motors 
verzorgden de m arkt opperbest van  
schelvisch, braad, w ijting, kabeljauw  en 
haring. Er w as slechts 1 Deen met een 
vangst schar; het tekort aan platvisch  
was zeer gevoelig. H aringaanvoer was  






Wegens gezondheidsredenen, SCHOONS 
VISCHWINKEL over te nemen, gelegen 
centrum der stad Brussel. Zeer voordee­
lige voorwaarden. Schrijven aan «V is ­
scherijblad » onder letters O.V.L.
üadio
Een radio « Bell », model 1937 wissel­
stroom, waarde 2.000 frank, is te verwis­
selen tegen een « continu », ofwel te koop 
aan zeer genadigen prijs. Bel hiervoor 
de 724.53 op.
Z e e b r u g g e
Vrijdag 10 November 1939.
G arnaal, 1.10— 1.80 fr.
Zaterdag 11 November 1939.
G arnaal, 1.00— 1.80 fr.
Maandag 13 November 1939.
Gr. tong, 11.50— 12 ; bloktong, 15— 16 ; 
fruittong, 18— 19.50 ; sch. kl. tong, 19—  
20 ; ki. tong, 8— 15 ; pieterman, 11— 11.50;
! gr. platen, 7— 7.50 ; midd. platen, 6,25—  
1 6,75 ; platjes, 5.50— 6 ; scharren 3,75—
4.50 ; rog, 2.50— 5.50 ; tarbot, 9— 15 ; griet, 
8— 13 ; garnaal, 1.10— 2.20 fr.
Dinsdag 14 November 1939.
Gr. tong, 11.50— 12 ; bloktong, 14.50—
15.50 ; fruittong, 18— 19.50 ; sch. kl. tong, 
19— 20 ; kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 11.50- 
12 ; gr. platen, 7.50— 7.75 ; midd. platen, 
7.25— 7.50 ; platjes, 6.50— 6.75 ; scharren, 
3.75— 4.25 ; rog, 2.50— 5.50 ; tarbot, 10—
I 18 ; griet, 8— 16 ; garnaal, 1.30— 2.30 fr.
Woensdag 15 November 1939.
Gr. tong, 11.50— 12 ; bloktong, 15— 16 ; 
fruittong, 17— 19 ; sch. kl. tong, 18— 20 ; 
kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 12— 12.50 
gr. platen, 7.50— 7.75 ; midd. platen, 7.50 
8 ; platjes, 6.75— 7.00; scharren, 4— 4.50. 
rog, 2.50— 5.50 ; tarbot, 12— 18 ; griet 10—  
16 ; garnaal, 1.40— 2.00 fr.
Donderdag 16 November 1939.
Gr. tong, 10.50— 11 ; bloktong, 11.50— 
12 ; fruittong, 13.50— 15 ; sch. kl. tong 
14— 16 ; kl. tong, 6— 12 ; pieterman, 9.50—
10.50 ; gr. platen, 6.50— 7; midd. platen
6— 6.50 ; platjes, 5.25— 5.50 ; scharren  
3— 3.50 ; rog, 2— 3.50 ; tarbot, 8— 14 ; griet
7— 13 ; garnaal, 2.10— 3.20 fr.
ZEEVAARTBEWEGING IN DE HAVENS 
VAN BRUGGE— ZEEBRUGGE
Gedurende de m aand October 1939 
zijn 25 schepen binnengeloopen met een 
Moorsom Tonm aat van 33.167 Tonnen.
Voor de tien eerste m aanden van dit 
ja a r  wordt een totaal geboekt van 1.155 
schepen met 1.531.408 Moorsom Tonnen  
tegen 1.278 schepen met 1.599.072 M oor­
som Tonnen gedurende hetzelfde tijd ­
perk van 1938 aangeschreven.
Er is dus een achteruitgang van 123 
schepen en van 67.664 Moorsom  Tonnen  
aan te stippen.
V E R K O O P V A N  G A R N A A L  IN  DE  
M A A N D  O CTO BER  1939.
Datum  Vangsten kg. Opbrengst
3 25 3284 8.175,30
4 12 912 3.596,50
5 37 6053 16.343,20
6 31 4303 10.651,50
7 34 4346 9.661,70
9 30 4555 10.368,30
10 27 2793 6.569,60
11 33 3756 8.696,30
12 31 3434 7.840,70
13 34 5017 10.767,10
14 30 4030 8.519,90
17 47 6393 13.634,00
18 36 4904 6.550,20
19 14 1627 4.926,50
21 41 5160 8.231,50
23 39 4822 6.299,90
24 10 1259 3.383,80
25 24 1646 7.524,40
26 7 1026 5.381,70
27 37 4257 12.233,70
30 45 4316 10.570,90
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D e  0 .1 6 5  o p  e e n  m i j n  g e lo o p e n
DE BEMANNING GEDOOD
Donderdagm orgen werd ons van Duin­
kerke bericht, dat de 0.165 « M auricc- 
M arguerite », toebehoorende aan M aes 
Alexander, wonende boulevard de la Ré­
publique, 120, Rosendael (F rankrijk ), al­
d aar W oensdagnacht op een onderzec- 
sche m ijn zou geloopen zijn, waardoor 
schip en bem anning in de lucht gevlo­
gen zijn.
De bem anning bestond uit den schip­
per M aes A lexander, motorist Popiet.l 
Alex en matroos Popieul Louis.
W elisw aar was dit vaartu ig op Oosten­
de geteekend, m aar het vaarde regelm a­
tig op Duinkerke en had  daartoe va:i 
de Fransche overheid de toelating beko­
men. De schipper zelf had zoo pas een 
proces-verbaal opgeloopen, om geen be­
w ijs van deugdelijkheid aan boord te 
hebben. Daarenboven had  hij nog zijn  
oorlogsrisico niet vereffend.
Tenslotte dient gemeld, dat dit ongeluk  
niet ver van de haven van Duinkerke is 
gebeurd en de schipper de gegeven be­
velen inzake het varen uit het oog zou 
verloren hebben, w aardoor de ram p zou
veroorzaakt zijn.
I De 0.165 was in 1925 te Oostende ge­
bouwd en voorzien van een motor Deutz 
van 100 P.K.
N aar het schijnt, waren de drie slacht­
offers gehuwd en vader van verscheidene 
kinderen.
NADERE INLICHTINGEN
N aa r men ons uit zeer vertrouwbare  
bron meldt, is het ongeluk, D insdag 14 
dezer te 13.10 uur gebeurd. Een weinig 
ten Oosten van het D ijck vuurschip, op 
ongeveer vier m ijl van de kust, dus in 
een verboden zone (een Fransch m ijn- 
veld door eiken visscher goed gekend), 
w as de 0.165 aan ’t korren. In  het vaar­
w ater bevond zich de sloep D.663, die op 
dat oogenblik een geweldige ontpolffing  
heeft gehoord met als gevolg een ge­
weldig wateruitstraling en rook.
N adat die geweldige wateruitstraling  
verdwenen was, w as ook niets meer van  
de 0.165 te zien. De D.663 heeft zelf goed 
kunnen vaststellen, dat het wel de 0.165 
was, die daar vischte.
De schipper en de motorist waren ge­
huwd, terw ijl de m atroos ongehuwd was.
» < y  M H H H t  -v 1 4 H
B e w o g e n  R e is  
I «  J o n g e
v a n  d e  0 . 3 0 0  
F r a n s  »
Ym. 6 Noorden 1325 b. 11160,—
Ym. 44 Lengbank 405 b. 3430,—
Ym. 16 Lengbank 450 b. 4490,—
Ym. 117 Lengbank 410 b. 3980,—
RO. 46 V ikingbank 705 b. 6190,—
E. 436 Denem arken 100 b. 1770,—
Dinsdag 14 November 1939.
3 stoomtrawlers spijsden de m arkt
ruim  voldoende met makreel, haring,
schelvisch en braad. 1 Deen met schar.
Verkoopprijzen zeer vast.
Ym . 38 Noorden 1200 b. 8420,—
Ym . 9 Noorden 1770 b. 9220,—
Ym. 130 Doggerbank 370 b. 3430,—
E. 436 Denem arken 50 b. 640,—
—  — 4.00 —
Woensdag 15 November 1939.
De aanvoer van haring, makreel,schel­
visch, braad, w ijting en gullen was ruim  
voldoende. A an  platvisch w as een groot 
tekort. Ten gevolge van den grooten toe­
voer van schelvisch en makreel, kenden  
deze soorten aan lageren prijs.
Ym. 38 V ikingbank 1000 b. 6150,—  
Ym. 95 Doggerbank 350 b. 1700,—  
Ym. 12 Noorden 1630 b. 9390,—  
Ym. 183 Noorden 1050 b. 7400,__
655 80.992 188.475,80
N. B. —  Het aantal booten welke ter 
garnaalvangt zijn uitgevaren beloopt 50 
eenheden.
TWEE VERDIENSTELIJKE ELEMENTEN
Elkeen kent te Zeebrugge havenmees­
ter Devriendt voor zijn uitnemend ka  
raktr en zijn werk voor het welzijn der 
visschers en vischhandelaars van de 
Oostkust.
Thans vernemen w ij dat zijn zoon Leo 
benoemd werd tot luitenant bij de G re ­
nadiers en zijn tweede zoon, Gerard, zijn  
studies als advokaat geëindigd heeft, en 
als zoodanig den eed afgelegd heeft voor 
den eersten voorzitter van het Beroeps­
hof te Gent.
«  Het V isscherijblad » wenscht de ge­
lukkige ouders en de knappe jongens 
hartelijk  geluk met deze prijzensw aar­
dige benoemingen.
De visschersschepen 0.320, schipper 
cremiges xorreuorre, van ae reeaen j ö t -  
giiciö, en o.ouü, acnipper iiuoert Va.i 
toeuenourenae aan r ra h s  Huyt
-jeune, kjxjü VeiicUen WeeK V elng ill ue 
uavc7ii vUii Oos tenue Dinuengevaren.
oem pper van  ACK.er aeea een vernaai 
over ucze bewogen reis.
u e  o.ouu was op id uctober uitgeva­
ren op nariiigvangùt m  üe iNoordzee. —  
±j<xeu cr ö ïiaciitö iuct gevxsciit 01 geva­
ren «orde uic uooide van net rmjngevata 
«veia ucn ZiOnaagnacnt, zy uctouer, zoo- 
cUö ue vorige nacuten, ae motor su ige- 
iegu. iviaanuttg weigerae ueze te wer Keu, 
ae noop wera opgegeven ae motor no0 
oerug m  gang te Krijgen. ïnervan  braern  
ae bciiipper onm iaaem jK ae u.164 dei 
oostenüücne ueeaen j op ae hoogte, aio 
m ae nauijiieiü was. JJeze steiüe zien ln 
veruiiianig met ae u.öou, die zich aan - 
stonas naar ae U.3UU toe oegaï.
M aar geen eiiKei semp aaagae uit het 
neveiachtig weder op.
^even aagen en zeven nachten hebben  
we, aidus ae sempper, in waenten door-- 
geuiacnt. u e  eerste nacnten vuurden we 
vuurpijlen ax. iNietcegenstaande deze 
seinen weraen we door de O.3o- noen 
uoor andere scnepen, die ons zoenten, 
opgemerKt. Onze juiste positie kon iK 
niet opgeven, daar er geen enKel m erk- 
teeKen w aar te nemen was en we door 
den storm steeds verder dreven. —  I k 
moest ook met de radio zeer zuinig om ­
gaan  daar de elektrische stroom aan  
oooid zwakKer en zwakker werd. —  Dit 
wist de bem anning en er werd noch elek- 
triscne stroom noen eten of brandstoi 
nutteloos verspild.
Dagen zat ik aan den luisterpost. Ik  
hoorde de schepe,n ons toeroepen. Ik zeil 
kon niet meer antwoorden daar de b a t ­
terijen niet meer geladen waren.
N IE T  O PG E M E R K T  DOOR  
K O O PV A A R D IJSC H EPE N  
’s Nachts zagen we koopvaardijsche­
pen ons voorbijvaren. Geen enkel be­
kommerde zich om ons.
De bem anning gedroeg zich steeds 
moedig; we stonden allen op den uitkijk  
van s morgens heel vroeg tot des avonds 
heel laat.
«  EEN M IJN  OP O NS ! » 
Zaterdag gebeurde er iets verschrikke­
lijks. ’s M iddags had ik een boei met een 
bericht in zee geworpen. Om  3 uur in  
den nam iddag weerklonk plots een kreet 
«Een m ijn op ons!», Iedereen vloog aan  
dek. Het gevaarlijk  tuig naderde m aar  
steeds. De m annen liepen aan dek ais 
door waanzin aangegrepen. Met gaffels  
hielden zij zich klaar om de m ijn a f te 
stooten. Anderen stonden gereed om het 
anker a f te kappen. De m ijn was tot op 
twee meter genaderd.
Ik  wierp het roer over. Het schip ge­
hoorzaamde gelukkig en de m ijn dreef 
naast ons voorbij.
Van dat oogenblik a f kenden wij geen 
oogenblik rust meer aan boord.
U it dezen toestand werden we einde­
lijk den Zondag verlost door het D een ­
sche schip «A rnold  M aersk» dat bij ons 
bleef en ons voedingsmiddelen en kolen 
over gaf.
Kort daarop, omstreeks 11 uur, kwam  
de visschersboot 0.320 bij ons en nam  
ons op sleeptouw. Toen wij eindelijk ge­
red waren, zette ik mij terug aan mijn  
uitzendpost om allen te bedanken, die 
ons geholpen hadden. Tot tweem aal toe 
poogde ik te spreken, m aar ik kon geen 
enkel woord uitbrengen.
Schipper Torreborre vertelde op zijn 
beurt, hoe zijn schip, de 0.300, om 2 uur 
in den nam iddag, begon te sleepen. Dit 
was niet zonder gevaar, daar het storm ­
de. Op zeker oogenblik brak de sleep­
tros in vollen nacht. Fakkels werden on­
m iddellijk ontstoken hetgeen ons toe- 
liet het schip terug te vinden.
Op de reis werden drie m ijnen o n t­
moet, die telkens konden vermeden w or­
den.
DE BEMANNING VAN DE 0.300 
BEDANKT
De schipper en de bem anning van de 
0.300 danken al onze visschers, die zoo 
bereidwillig en met zooveel opoffering  
hun hulp hebben aangeboden, terw ijl 
zij hulpeloos in de Noordzee rondzwier­
ven. Ze betuigen hier hun bijzonderen  
dank aan Georges Torreborre en de be­
m anning van de 0.320, die er in s laag­
de hen weer veilig in Oostende terug te 
brengen. H artelijk  dank ook aan Arthur  
Zonnekeyn, van de 0.164 die de ziel is 
geweest van het reddingswerk ; evenals 
aan A lbert Christiaan, van de 0.108, die 
gedurende v ijf dagen m aalde om de 0.300 
terug te vinden en zoodoende gedurende 
al dien tijd  niet kon visschen. Ondanks 
al deze onkosten, zei de h. Christiaan tot 
de geredde bem anning : «  A l die onkosten 
kunnen ons niets maken, nu jullie leven 
m aar gered is ». D it gezegde heeft diepen 
indruk op de bem anning gemaakt. Op­
rechte dank ook aan den schipper van  
de 0.350, die van het eerste oogenblik 
bereid was om lucht bij te tanken, m aar  
die echter tevergeefs n aa r het hulpeloos 
ronddrijvende schip heeft gezocht. Dank  
ook aan Emiel Galle, van de «R u b e n s » ,  
0.297, om dat hij al het mogelijke heeft 
gedaan ; evenals aan  de schippers van  
de 0.296, van de 0.238 en van de SS.O. 
160. Verder mogen we ook niet vergeten  
de schippers van de 0.159 en de SS.O. 
298, die gedurig aan getelegrafeerd heb­
ben met de Engelsche kuststaties. In  één 
woord, dank aan allen die rechtstreeks 
of onrechtstreeks hebben meegewerkt om  
de bem anning van de 0.300 te redden.
De schipper en de bemanning 
van de 0.300.
Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 
en Folkestone
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
I n d u s t r i e l l e  d e s  P ê c h e r ie s
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper - en zinkwerk voor schepen
Levering van alle Benoodigdheden 5
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. •
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WEEK VAN 19 TOT 26 NOVEMBER 1939
(W interuur)
Van Oostende naa r Folkestone :
Zondag 19, te 12 u., door «  Princesse 
Marie-José ».
W oensdag 22, te 7 u., door «  Prinses Jo- 
séphine-Charlotte ».
V rijd ag  24, te 8 u., door «  Princesse M a ­
rie-José ».
Van  Folkestone naa r Oostende : .
D insdag 21, te 7.30 uur, door «  Princes­
se M arie-José».
Donderdag 23, te 8 u„ door «P rin ses  
Joséphine-Charlotte ».
Zaterdag 25, te 8 u., door «Princesse  
Marie-José ».
Geen dienst op Zondag, den 26 No­
vember 1939.
Uurregelingen vastgesteld volgens den 
hoogwaterstand, ten einde aan de pas­
sagiers het m axim um  van veiligheid te 
verzekeren.
In  geval van mist, behoudt het bestuur 
zich het recht voor, het vertrek te ver­





Rijwieldiefstal. —  Om  een rijw iel te 
hebben gestolen, wordt Deceuninck Fir- 
min, uit Snaeskerke, veroordeeld tot 700 
frank boeet of 1 m aand gevangenisstraf.
Diefte. —  W egens loondiefstal gepleegd 
te Blankenberge, wordt Distexhe M ade­
leine, uit Luik, veroordeeld tot 350 frank  
boete of 15 dagen gevangenisstraf, voor­
w aardelijk  3 jaar.
Een Carnavalhistorie. —  H... Gustaaf, 
visscher te Oostende, had  zich op car­
naval van 1939 vermomd en nam  een 
rijw iel toebehoorende aan zekeren Rau. 
Dit werd gezien door M artin  Carolus die 
hem zegde dat hij best zou doen mede 
te gaan  n aa r het politiebureel. H ... m aak- 
t zich hierom kw aad  en bracht een slag  
toe aan M artin. Hierop ontstond een 
vechtpartij, w aarb ij H ... een mes trok 
dat hem uit de hand werd geslagen. De 
politie greep in en de zaak kwam  voor 
de rechtbank die H... bij verstek veroor­
deelde tot 2 m aanden gevang en 2 m aal 
8 dagen en 2 m aal 182 fr. boete, of 8 d 
en 350 fr. boete of 15 d.
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N i e u w p o o r t
---------- ■ ----------
CINEMA’S
NOVA. —  «  Stella Dallas », met B arba ­
ra  Stanwyck, John Boles. —■ « Pierrot 
m ijn  Vriend », met Noël-Noël, M argue­
rite Moreno. Kind, toegelaten.
ZA N N E K IN . —  «D e  W a a g h a ls » , met 
Rochelle Hudson, B rian  Donlevy. —  «Het 
laatste Slavenschip », met W arner Bax  
ter, W allace Beery.
Kinderen niet toegel. 
COMITE VOOR HULP AAN DE GEMO- 
BILISEERDEN EN HUN FAMILIEN
Deze week mocht het Comité opnieuw  
twee giften in ontvangst nemen.
De eerste gift w as een som van 207 fr. 
opgehaald bij een om haling van den 
Nationalen Oudstrijdersbond.
Een tweede gift van 106,20 fr. vanwege  
de W illem sfondsafdeeling.
Het comité dankt beide organism en  
van  harte om hun steun.
BONTE AVOND
Op Zondag 26 November, te 18 uur, in 
de Stadshalle, Bonte Avond bezorgd door 
het V laam sch Syndikaat, voor het Stede­
lijk  Comité voor Hulp aan de Gem obili- 
seerden en hun familiën.
Program m a :
K lucht- en gezelschapsliederen, afge­
wisseld met een paar luim ige monolo­
gen, met m edewerking van  den gekenden 
hum orist en pianist, h. Maertens, uit 
Brussel.
Verder : zang, tweezang, declamaties, 
de gekende Nieuwpoortsche violist heer 
Lom baert zal ook enkele stukken ten ge- 
hoore geven.
Prijzen  der p laatsen : 3 en 5 fr.
BOND VOOR LUCHTBESCHERMING
Dinsdag laatst werd in de cinema «N o ­
va» een propaganda-avond gehouden, in­
gericht door het stedelijk comité. Een 
ta lrijk  publiek w as opgekomen.
N a  een woord van welkom aan den h. 
Luitenant M onitor L.B. A. Depoorter, door 
den heer D r A. V an  Damme, burgemees- 
ter-voorzitter, werden zeer interessante 
film en afgerold over de herbewapening, 
het m odern vliegwezen, de luchtafweer 
in het buitenland en de luchtbescherm ing  
in België.
Tusschenin ga f de heer Luitenant De­
poorter een zeer belangrijke voordracht. 
OVERLIJDEN
Met spijt vernemen w ij het overlijden  
van den heer Jos. Itterbeek, den sympa- 
thieken stadsbode. Hij w as 49 ja a r oud. 
De begrafenis heeft p laats heden Zater­
dag, om 10 uur.
HAVENBEWEGING
Dinsdag laatst deed het Engelsch mo­
torschip «  G lenw ay » de haven aan om  
een lading asbertos te nemen. Dit 
schip is van het type der Tham es B a r­
ges, bij ons volk « baatje  »  genoemd. 
Vroeger waren  deze schepen uitsluitend 
zeilschepen, en met honderden hebben  
wij deze schepen in onze haven na den 
oorlog brieken en ciment zien laden. Ook 
de «G le n w a y »  w as onder hen.
Deze scheepjes werden verdreven dot r 
de m ededinging der Hollandsche motor­
schepen, en noodgedwongen hebben zij 




M aand  October 
Visch
1938 : 583.593 —
1939 : 286.278 —







Tien eerste m aanden :
Visch G arn aa l Totaal
1938 : 3.934.138 965.076 4.899.214
1939 : 3.140.829 1,032.340 4.173.199
—  793.309 +  67.294 —  726.015 
22% m inder 7% meer 15% minder 
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Knockaert Odette, van  
Lucien en Beuselinck Zulm a ; Everaert 
Robert, van Gaston en Coolsaet M arie ; 
Huyghebaert Jean, van Etienne en Ca- 
tillions J.
ROOD KRUIS VAN BELGIE —  AFDEE­
LING NIEUWPOORT
Het Rood Kru is doet een algemeenen  
oproep tot het publiek voor het aanw er­
ven van kandidaat-bloedgevers.
De kandidaten (m annen en vrouwen) 
zijn vriendelijk verzocht zich te laten  
inschrijven bij dfen Propagandadienst der 
Bloedtransfusie te Brugge, 1, Spaansche  
Loskaai, ofwel door tusschenkomst van  
de plaatselijke afdeeling, bij den heer 
V an  Hove, O. L. Vr. straat, 37, te N ieuw ­
poort.
Door dezen hoogst hum anitairen op­
roep te beantwoorden, werken de bloed-
Men schrijft ons:
De rente-betalingen en aflossingen van  
scheepshypotheken zullen, w anneer de 
üoestand niet snel verandert, spoedig in 
Je verdrukking komen.
Behoudens een zeer klein percentage, 
ican men gerust aannem en dat alle op 
zee varende schepen, ongeacht of het 
Kustvaarders zijn of visscherijschepen, 
aelast zijn met een hypotheekschuld. De- 
Ae hypotneekschuld is verstrekt door een 
ócheepshypotheekbank, een particulier 
j f  door een Bankinstelling.
De schuld die op sommige schepen  
irukt, vooral voor de nieuw gebouwde 
schepen, is meestal zeer hoog, veel hoo­
ie r  dan die gewoonlijk op huizen en lan -  
Jerijen gegeven wordt.Deze hooge schuld 
jn tstaat meestal doordat niet alleen een 
jerste hypotheek op het schip rust, m aar  
ook doordat m otorenfabriek en ook 
/verf, geld op tweede hypotheek gegeven  
nebben, hetzij omdat de kooper geen 
geld genoeg had, of wel om een zaak tot 
.stand te kunnen brengen. W anneer nu  
net schip geregeld in bedrijf is voor het 
doel waartoe het gebouwd is, gaat het in 
negentig percent van die gevallen goed. 
.vten betaalt de rente op tijd, al b lijft  het 
vvei eens moeilijk om de aflossingen op 
cijd te betalen.
In  de huidige omstandigheden zal het 
echter snel vastloopen, nu de kustvaar­
ders en sterke traw lschepen opgelegd  
zijn, met andere woorden, dat er niets 
verdiend wordt.
De Scheepshypotheekbanken zijn  
.neestal bereid een tegemoetkomende 
nouding aan te nem en vooral als de ren ­
te betaald wordt, de particulier die geld 
gaf, vindt het hoogst onaangenaam  als 
aij geen rente krijgt, m aar zal ook met 
de aflossing geduld willen hebben, dr 
Bank zal aandringen, sterk aandringen, 
«vant het zijn meestal crediethypotheken, 
m aar nolens volens, zal ook overleg ge­
pleegd moeten worden.
Neemt men de Katw ijksche reeders, er 
zijn verschillende schepen nieuw ge- 
oouwd met sterke, dus dure motoren m  
de laatste vier jaar. A l deze schepen zijn 
zwaar belast, te zw aar in verhouding tot 
de draagkracht van de eigenaren, eigen­
lijk een onnatuurlijke positie.Nu wenscht 
Qf kan men onder de huidige om standig­
heden niet uitvaren, het waarom  en of 
het juist is in het m idden latend. Hoe 
moet dat terecht komen ? Niet varen is 
geen geld voor het huishouden beuren, 
rentebetaling en aflossing wordt heele­
maal niet in beschouwing genomen. N aar  
den steun, een m an die een eigendom  
neeft van 50.000 tot 60.000 gulden ? De 
Staat trekt zich niets meer aan of er 
zooveel schuld op zit. hoeveel menschen  
zitten met huizen niet zoo vast als tien 
muren. In  dezelfde positie zullen de kust­
vaarders zitten.
De hypotheekhouders hebben hunne 
rechten, die zij desnoods kunnen uitoefe­
nen als die toestand lang voortduurt.
L igt het nu niet op den weg om tijdig  
overleg te plegen ? W il de regeering soms 
de zaak eens bekijken ?
De aardbeien telers krijgen steun en 
verder is er een boekdeel bedrfjven d'e  
direct of indirect steun ontvangen. W a n ­
neer een aardbeienteler tijdelijk  steun 
krijgt, waarom  dan niet een visscherij- 
schip en een kustwachter ? Deze twee 
takken worden uitgeoefend met prim a  
materiaal, meestal niet ouder dan 7 jaar, 
de bouw en werkzaam heden van deze 
schepen hebben een grooten bloei aan  
ons land gegeven, werven, m otorenfa- 
lorieken, enz. enz.
Is het niet m ogelijk dat de vereenigin- 
gen, welke bestaan in die genoemde be­
drijven, tijd ig besprekingen voeren? De 
materie is niet zoo eenvoudig en eischt 
deskundige leiding, gezien de groote ver­
scheidenheid en de verschillende be lan ­
gen.
W ellicht is de m eening: w ij zullen 
m aar afwachten. Zeker, als er spoedig 
gevaren wordt, dan zullen die bedrijven  
zich wel weer redden ,m aar de vraag is: 
wanneer?
Oostendsch Nieuws
gevers mede aan het heil van  het land  
en genieten zij van het groot voordeel 
de bloedgroep te kennen w aartoe zij be­
hooren.
De Voorzitter,
D r V A N  DAM M E.
- J a
O p to c h t  in  In d ië .
M oderne  beschaving heeff hier eeu­
w enoude  kuituur nauwelijks kunnen 
beïnvloeden.Des te meet opvallend is 
daarom  dat een produkt van de m o­
derne tijd hier even vlug ingang  vond 
als overal elders ter wereld, n. I. de 
A S P I R i N E - T A B L E T T E N
O o k  in België  is A s p i r i n e  het se ­
dert 4 0  jaar a lgem een gew aardeerd  
r en in zuiverheid, w erkzaam heid  en 
? g o e d e  v e rd ra a g b a a rh e id  o n o v e r ­
troffen m iddel bij hoofd - en tandpijn, 
verkoudheidsziekten en rheumatiek.
A s p i r i n e
Het product van vertrouwen! '
HET WESTELIJK STAKETSEL
is opnieuw voor het publiek toeganke­
lijk  gesteld. Vele liefhebbers van strand- 
schullen, van haak - en vischnetten zul­
len dezen m aatregel met vreugde verno­
men hebben en de m ilitaire overheid  
dankbaar zijn dat ze hun toelaat in de­
ze benarde tijden voor hun kost te zor­
gen, terw ijl zooveel werkloosheid  
heerscht.
IN HET WATER GEVALLEN, MAAR GE­
RED
M aandagm orgen, rond 10 uur is, bij 
het willen aan boord gaan  van de 0.26 
boot, Eereboudt Florent, matroos, van den 
ladder gevallen en in  het w ater terecht 
gekomen.
Schipper M aertens Julien sprong on­
m iddellijk in het w ater en haalde zijn  
m akker er uit, die ondertusschen onder 
de boot verdwenen was. H ij was aan het 
hoofd gekwetst en werd n aa r de kliniek 
overgebracht, w aa r oorbloeding en 
schedelbreuk zou kunnen vastgesteld  
worden. De ongelukkige is thans echter 
reeds aan de beterhand.
A an  schipper M aertens Julien, die on­
getw ijfeld  het leven van Eereboudt red­
de, gaan  onze beste gelukwenschen voor 
zijn moedige daad.
BIJ DE LANDMETERS
1 De h. Vandevondele A„ landm eter van  
het kadaster te Oostende, w erd  van zijn  
am bt ontlast en wordt sedert 1 Novem ­
ber vervangen door den h. J. Boen, vroe­
ger in dienst te Temsche.
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de «  Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van de
L U N E T T E R I E  B E L G E
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE
(rechtover de C inem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadlgste  
prijzen. —  Groote keus van  Barometers.
LUITENANT-KOLONEL ROBBERECHTS 
OVERLEDEN
W oensdag is de kom m andant van het 
3e Grenadiers schielijk gestorven. Niets 
liet een dergelijken afloop verwachten  
en Zaterdag heeft onze stad dien sym- 
pathieken persoon nog kunnen bewonde­
ren op het W apenplein, bij de uitreiking 
van oorlogsmedailles.
Antoine Robberechts w erd  geboren te 
Laken op 25 Decem ber 1890 en reeds op 
18-jarigen leeftijd ging hij bij het le­
ger, onderscheidde zich flink tijdens den 
wereldoorlog en werd sinds September 
benoemd tot Luitenant-kolonel van het 
3e Grenadiers.
Niettegenstaande het kort verblijf in 
onze stad, had  hij heel w at sympathie 
weten te verwekken.
De afgestorvene w as vereerd met ver­
schillende eereteekens, w aaronder het 
oorlogskruis met palm  en officier in de 
Leopoldorde.
De begrafen is had  V rijd ag  p laats te 
Laken.
DE « MERCATOR »
Nu de zee onveilig is voor de scheep­
vaart, werd beslist ons nationaal op­
leidingsschip «  M ercator » alleen op de 
Schelde te laten varen voor de opvoeding 
van onze jonge matrozen.
W egens den grooten mist in het begin  
van deze week, zocht de « M ercator » 
schuil in onze haven, w aa r  hij gemeerd  
ligt aan de Demeysluis.
FEEST AFGELAST
Het « B a l de G renade »  ingericht door 
de Grenadiers op W oensdag 11., werd a f­
gelast uit reden van het schielijk over­
lijden van  Luitenant-Colonel Robbe- 
rechts, van het 3e Grenadiers.
PAKKET VAN DEN SOLDAAT
W ij waren  in de gelegenheid een pak ­
je geopend te zien, dat door ons gemeen­
tebestuur aan alle ïn verlof komende 
gemobiliseerden wordt overhandigd. Het 
is w aarlijk  de moeite. Hoor m aar : twee 
pakjes tabak  Fleur de Roisin 42, 1 pakje  
van 100 gr. Wervik, een halve pak choco­
lade K w atta, een doosje leverpastei Jef, 
een doosje stekjes, twee boekjes blad- 
jes Z ig-Zag, en een flink stuk zeep.
LOUIS VAN PEDE’S IN GOEDE GE­
ZONDHEID
Gansch de vischm ijn kent den sym- 
pathieken « Louis van Pede ». Louis ver­
toeft thans te Blankenberge en deze 
week kregen we van hem bericht mel­
dend dat alles met hem  heel goed gaat  
en de groeten zendend voor de m aatjes  
en de m aatinnen.
W ij m aken deze groeten langs den 
weg van  ons blad over.
HET EXAMEN VAN BESTUURSRECHT 
EN DE GEMOBILISEERDEN
Binnenkort zou, n aa r het schijnt, dit 
exam en doorgaan te Brugge.
Zouden we het Provinciaal Bestuur van  
W est-V laanderen mogen vragen dit exa­
men uit te stellen, om dat talrijke ge­
mobiliseerden er voor het oogenblik niet 
kunnen aan meedoen en aldus tegenover 
anderen fel benadeeld zullen worden ?
Het w are een kleine troost voor onze 
jongens te velde.
HET REGENT KLACHTEN
In  ons num m er van 14 October schre­
ven we dat een klacht ingediend werd  
door Devos Fernand, Christinastraat, 
122, ten laste van Thierry Jozef, uit 
hoofde van aftroggelarij.
W ij w illen onze lezers doen opmerken  
dat de naam  van dien persoon niets te 
zien heeft met Therry Jerome, die een 
deftig m an is en woont in de Th. Van  
Loostraat, 28, in het Café «H e t  Goud- 
vischje ».
AANHOUDING
Op aangifte van Juul Deneye, eigenaar  
van de 0.308, werd de genaam de Beyen  
Georges, vaandelvluchtige en beticht van  
diefte van zeelaarzen, aangehouden en 
aan de rijkswacht overgeleverd.
DIEFSTALLEN
Ten laste van Georges O..., wonende 
Nijverheidstraat, 1 te Steene, werd pro- 
ces-ver&aal opgem aakt hoofdens diefte 
van houtwerk en een ijzeren deksel, ont­
vreemd in een in opbouw zijnde huis van  
de Leffingstraat.
—  Charles Remoudt, wonende K aa i­
straat, stelde vast dat zijn tent op het 
strand verdwenen was. K lacht werd in­
gediend.
VISSCHERSGILDE « ’T ZAL WEL GAAN»
Al de visschers worden uitgenoodigd  
om Zondag a.s. 19 November, aanwezig  
te zijn, om 7.30 uur ’s avonds, in het lo­
kaal, SS. Petrus- en Paulusplein, 6.
De h. G ilis zal een conferentie geven 
met lichtbeelden.
N a  de conferentie, groote zangwed- 




Op Zondag 19 November, te 11.30 uur 
in de SS. Petrus- en Pauluskerk, H  .Mis 
tot ziellafenis der afgestorven leden van  
het Oostendsche Davidsfonds.
Ook op Zondag 19 November, te 17.30 
uur, in de feestzaal van O. L. Vr. College, 
(ingang Aartshertoginnestraat), K unst­
avond met voordracht over Klokken en 
Beiaarden, opgeluisterd met klokkenspel] 
op kam erbeiaard (42 klokken), door h. ! 
Bigelow, stadsbeiaardier te Leuven.
Inkom geld van de leden van uw  huis­
gezin : 1 fr. per persoon. N iet-leden: 4 fr.
GEVULDE ZAKKEN ZAND
Het Stadsbestuur van Oostende brengt 
ter kennis van zijn ingezetenen dat er 
van heden a f zakjes met zand te koop 
gesteld worden.
Deze zakjes, uit sterk papier vervaar­
digd en 25 kilogram m en zand inhoudend, 
kunnen geleverd en thuis besteld wor 
den door de Stadsdiensten aan den prijs  
van één frank  ’t stuk.
W ie een voorraad van die zakjes 
wenscht aan te koopen, wordt verzocht 
zich aan te bieden in het officieel in­
lichtingenbureau, V laanderenstraat, 66a, 
gedurende de bureeluren.
♦
V R I J D A G  
24 NOVEMBER
T R E K K I N G
van de
Koloniale Loterij
Nu meer dan ooit
moet ge uwe kans wagen  
w ant voor enkele franks  
kan de kans een einde stellen 
aan uw geldelijke zorgen
K r e e f t e n  e n  O e s t e r s
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
m m m œ s œ s
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thieleman»-Poi»*on*
18, Kareelkaai, Brussel 




August Declercq diende klacht in voor 
diefte van zijn rijw iel dragende de num ­
m erplaat 153.907.
—  Ook het rijw iel van Louis Huysseu­
ne werd in de Schippersstraat gestolen.
BOTSINGEN
Zaterdagavond had  een botsing plaats, 
op de Kapellebrug, tusschen de taxi ge­
voerd door Juul V... en het voertuig van  
Fritz D... Stoffelijke schade.
—  Eveneens op dezelfde p laats had  een j 
botsing p laats tusschen een tram  en een ! 
wielrijder. De fiets vap  dezen laatste ! 
w as deerlijk gehavend. j
I "  h m i  H M
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en 't klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789 —
(Vervolg)
In  1867 w as de Blankenbergsche kust 
door 48 hoofden en 107 kribben verde­
digd en een strandm uur in arduin be­
schutte de duinen. De strandm uur vóór 
Blankenberge werd in dit jaa r  van 165 
m. verlengd, hetgeen 79 duizend fr. kost­
te. De versterking van den voet van den 
zeedijk te Oostende, in 1866 begonnen, 
was in ’67 voltooid en vergde een uitgave 
van 142 duizend fr. De strandm uur van 
440 m. lengte, w aarvan  de bouw in ’67 
aangevangen werd om Heist te bescher­
men, was in Juni ’68 reeds klaar. H ij had  
250 duizend fr. gekost, m aar het volgend 
ja a r  zou hij al van 186 m. verlengd wor­
den, w at weer een uitgave zou vergen  
van 90 duizend fr. Ook de strandm uur 
vóór Blankenberge zou dan verlengd 
worden, naar het westen van 165 m. en 
naar het oosten van 92 m., zoodat h ier­
voor sommen van 83 duizend en 88 dui­
zend fr. gevergd werden. Ten oosten van  
W enduine werd in 1869 een strandm uur 
in brikken opgericht om de duinen te 
beschermen, die er in gevaar schenen te 
zijn, en voor dezen bouw  werd 30 dui­
zend fr. betaald, terw ijl nog 77 duizend 
fr. uitgegeven werd voor de verlenging  
aan  den w est- en den oostkant van den 
strandm uur te Blankenberge.
In  April 1868 besloot de Oostendsche 
gem eentetaad het brugje af te schaffen  
dat den zeedijk met het westerstaketsel 
verbond en een dijk te bouwen vóór de 
Langestraat om een groot strand te vor­
men zooals Vanden  Abeele voorgesteld 
had. De raad  besloot eveneens dat langs 
den zeedijk zou mogen gebouwd worden  
nu de vestingen toch gesloopt werden  
en de bouw van  villa ’s en hotels op den 
dijk heeft ongetw ijfeld  de aantrekke­
lijkheid van een w andeling langs de zee 
zeer verhoogd en, w at m en er thans ook 
over denken moge, het uitzicht van  
onze badplaats veel verbeterd.
In  April 1870 w as het westerstaketsel 
voltooid, dat op dezelfde lengte als het 
oosterstaketsel moest gebracht worden,
VRIJE BIBLIOTHEEK « KERLINGA »
W apenplaats, 6, voor iedereen toegan­
kelijk : ’s D insdags, van 20 tot 22 uur ; 
’s V rijdags, van 20 tot 22 uur ; ’s Zon­
dags, van 11 tot 13 uur.
HULDEBETOON
W oensdagavond w as de heer A. Ameel, 
leider van de Tooneelafdeeling van het 
K.V.G.O., in St. Sebastiaan, het voorwerp 
eener intieme betooging, ter gelegenheid  
van zijn 25-jarige tooneeslloopbaan en 
tevens voor zijn benoeming als politie­
commissaris onzer stad. Het hoofdbestuur ; 
van het K .V.G.O. w as vertegenwoordigd) 
door den heer J. Fol. Feestbestuurder h. j 
Verbeke hield de gelegenheidstoespraak, j 
die besloten werd met het aanbieden van ; 
een mooi geschenk aan den h. Ameel, ter­
w ijl zijn vrouw in de bloemen werd ge­
zet. De h. Am eel dankte in gepaste t e r - , 
men en dit gezellig feestje, waarop ook 
o.m. heer en vrouw M. Seys aanwezig 
waren, eindigde in de beste stemming, j
W ij bieden den sym pathieken h. Am eel 




Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen — 




De motorkotter Z.63, uit Zeebrugge, is 
verleden week Donderdag in de haven  
van IJm uiden binnengesleept door de 
sleepboot Nestor. Ook de reddingsboot 
Neeltje Jacoba w as op de noodsignalen  
uitgevaren, m aar behoefde geen hulp te 
bieden. De Belgische kotter w as wegens 
het slecht weer ’s nachts vóór de kust in 
moeilijkheden geraakt. Het scheepje 
dreef trouwens gevaarlijk  rond, daar de 
brandstof voor den motor verbruikt was  
en men 's nachts ook geen lichten meer 
kon voeren. Ook was de provisie al ver­
bruikt, zoodat men alleen moest rondko­
men met de visch die men gevangen had. 
Enkele dagen had men zoo liggen stake- 
len en overdag met de noodvlag in top, 
m aar m en was niet opgemerkt. Zoolang  
het weer betrekkelijk goed was, ging dat 
nog wel, m aar toen de storm opstak, be­
gon men toch te vreezen en w as men nu 
dankbaar binnen te zijn.
Een zusterscheepje van dezelfde ree­
derij is enkele m aanden geleden binnen­
gesleept en ligt nog steèss aaïj de ketting 
in de Haringhaven.




Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust: 
OSTEND STORES ö ROPEW ORK. 
N. V.
R E E D E R I J K A A I  — O O S T E N D E
HET BESTE MAZOUT5
voor VISSCHERSVAARTUIGEN ®  
GEFABRICEERD wordt door d e ®
Aanbestedingen
UITSLAGEN
4 N O VEM BER . —  Te 10.30 uur voor h. 
De Zeine, afdeelingshoofd bij het Pro­
vinciebestuur, 4, Burgplaats, Brugge, ge­
wone onderhoudswerken voor 1939 langs  
de provinciale banen der om schrijving  
Brugge— Oostende.
C. en Germ . Blanckaert, Brugge, fr. 
247.448,72 (harde zandsteen) of 256.548,72 
(porfier).
6 NO VEM BER . —  Te 11 u„ op den 
Scheepsbouwdienst, Oosteroever der h a ­
ven te Oostende, overnemen en wegrui­
men, in 1940, van asch, sintels, enz., 
voortkomende van de Staatsschepen en 
van de werkhuizen van het Zeewezen.
E. Van  Gheluwe, Breedene, fr. 19,89 per 
kubiekmeter door het Beheer te betalen.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialiteit in 




2 Belgian Cracking Cy
©  die nooit de belangen van den
©  kooper uit het oog verliest
£  Al hare producten komen voort
. van de Belgische Werkhuizen
“ — te Langerbrugge —
I BESTEL BIJ DE B. C. C.
Het wedervaren 
van de SS.O.IS9
Op 14 October 1939 vaarde de 0.159 
de haven van Oostende uit n aa r IJsland, 
met 14 m an aan boord.
Den 17 October, om 1 uur ’s middags, 
waren zij aan  het stoomen in de Pent- 
land Firth. Op een gegeven oogenblik 
hoorden zij geweldige kanonschoten en 
ook geronk van vliegtuigen. De lucht was  
overtrokken, zoodat de vliegtuigen on­
zichtbaar waren.
Opeens werden drie geweldige ontplof­
fingen gehoord op 30 tot 50 meter van  
het schip. De bem anning voelde dat er 
veel grond en steenen met geweld tegen  
het schip aanvlogen. Dadelijk  werd de 
vaart gestopt om na te gaan  of er hier­
door geen lek ontstaan was. Alles w as in 
orde.
Op 6 Novem ber vaarde de 0.159 gaa f 
en goed de haven van Oostende binntón.
m aar in December ’71 werd vastgesteld 
dat een groote zandbank zich gevormd 
had ten westen van de haven en voor 
het behoud van deze werd zeer gevreesd 
indien de bank zich nog moest uitbrei­
den. In  Novem ber 1872 werd een aanbe­
steding ingericht om het gedeelte van 
het westerstaketsel ,dat lager lag dan  
het uiteinde, tot dezelfde hoogte te 
brengen. D it werk had echter geen groot 
nut. Het w as vooral bedoeld voor de bad ­
gasten, die van het staketsel hun ge­
liefkoosde wandeling gem aakt hadden. 
Het laag  hoofd dat langs dit staketsel 
iag en het zand uit de havengeul moest 
houden, werd toen in metselwerk her­
bouwd. De daling van het oosterstrand 
zou door dit hoofd eenigszins worden be­
let, w ant veel zand  vloog bij sterke 
noordwestenwinden in de havengeul, 
waar het dan met de waterloozingen 
van de spuikommen moest weggespoeld 
worden, om een bank te vormen aan den 
ingang van de haven.
N adat in 1875 de boog van den zee­
dijk gevormd bij het westerstrand in re­
gelm atiger en sierlijker lijn  was her­
bouwd en het w andelpad  op den dijk van 1 
den ouden K ursaal tot aan het «Pavil- , 
Ion Royal» met cementen tegels was be­
vloerd, welk werk zeer geprezen werd, 
zou men ook voor de verbetering zorgen 
van den westelijken zeedijk en besloten. 
werd een strandm uur met toegangshel- 
ling te bouwen vóór de duinen, waarop  
de koninklijke paviljoenen stonden. De 
aanbesteding van dit werk, dat 71 dui­
zend fr. zou kosten, kon echter pas in 
Juni 1879 doorgaan. Toen werd ook den « 
bouw aangekondigd van vier trappen om ! 
het strand met den dijk te verbinden: £ 
drie zouden geplaatst worden tusschen * 
het koninklijk chalet en den «Cercle desj 
Bains» en één vóór den nieuwen K u r -l  
saai. Eveneens in ’79 werd de bouw in 
aanbesteding gegeven van een strand -. 
muur met dubbelen oprit ten oosten van 




CONSTANT d e v o s
Deurwaarder te OOSTENDE
103, Van Iseghemlaan, 103
— Tel. 71149 —
S T A D  O O S T E N D E
Hotel “ Great Britain *'
39, Vlaanderenstraat, 39
OP MAANDAG 20 NOVEMBER 1939
. >l ,
en volgende dagen, telkens om 2 u:
’s namiddags ter hierboven aangedui *  
plaats, Vlaanderenstraat, 39, Oostend.. 
zal overgegaan worden tot de openbare 
verkooping, bij rechtsmacht, van :
schoone inbeslaggeno- 
men meubelen, hotel- 
gerief, zilverwerk, 
wijnen, enz.
Stiptelijk op komptant, zonder kosten, 
Zie plakbrieven.





Gedurende de m aanden Juli en Augus­
tus werden de reddingsbooten 52 maal 
gebruikt en redden 44 menschenlevens.
Negentien reddingen betroffen jacht- 
booten en acht de luchtvaart.
Gedurende de eerste acht maanden 
van het ja a r  deden de reddingsbooten 
256 m aal dienst en redden 166 vaartui­
gen.
246 menschenlevens werden gered 
w aarvoor de Koninklijke Nationale Red­
dingsdienst belooningen uitdeelde, 
j Gedurende die acht m aanden betaalde 
: deze dienst 6594 pond sterling uit voor 
bewezen diensten en vergoedingen aan 
I de overlevenden van verongelukte be- 
: m anning van den reddingsdienst.
MAATREGELEN VANWEGE DE 
, ENGELSCHE REGEERING VOOR DE 
VISCHINDUSTRIE
Verkoop van ondermaatsche Zeevisch
Het ministerie van Landbouw en Vis­
scherij heeft officieel afgekondigd, dat 
de m aatregelen getroffen in 1938 betref­
fende den aanvoer en verkoop van on- 
derm aatsche visch, opgeheven zijn. Hier­
onder zijn de volgende vischsoorten be- 
! grepen : heek, schelvisch, wijting, schar 
tong, pladijs.
Deze beslissing werd genomen, omdat 
een zekere hoeveelheid ondermaatschi 
zeevisch onverm ijdelijk in den hande 
gebracht werd, niettegenstaande er eei 
m inimum grootte voor de netmazen voor 
geschreven werd.
In  de huidige moeilijke omstandighe 
den is het noodzakelijk, dat alle viscl 
, voor de voeding beschikbaar blijve.

























'.ON DAG APOTHEEK DIEN ST
Zondag 12 Novem ber 1939. Dienstdoen­
de gansch den dag: Apotheek Peremans, 
. fons Pieterslaan, 58. Dienstdoende tot 
2.30 uur: Apotheken W andels, M arie- 
„oséplaats, 6 en Delang (O pex).
Nachtdienst van de week: Apotheek  
Peremans, A. Pieterslaan, 58.
NOC EEN PARTIJTJE B O E K EN
De Internationale Boekhandel, Ad. 
ßuylstraat, 33 ; Kapellestraat, 65 en 
Th. Van Loostraat, 26 te Oostende, en 
72, Kerkstraat, te Blankenberge heeft 
nog steeds interessante gelegenheids- 
koopjes. De volledige lijst er van 
wordt toegestuurd op aanvraag. Bij 
iederen koop van 30 fr., gratis « Het 
Boek in Vlaanderen ».
ALARMV ER LICHT ING
I Sedert eenige dagen zijn talrijke land- 
itaarns in onze stad terug voorzien van 
'ide blauwe alarm verlichting. Nochtans  
i dient opgemerkt te worden dat, in strijd 
'met Augustus, thans alle lantaarns bran- 
!den.
GEMOBILiSEERDEN
! Tot op den dag van heden zjn 105 per­
sonen van de stadsdiensten opgeroepen 
v. or m ilitaire verplichtingen.
M E N SC H E N  W O R D E N  H ET  M O ED E
De menschen worden het moede al 
de berichten en tegenberichten die 
I gegeven worden door radio en bladen, 
na te gaan. Z ij zoeken rust, en deze 
rust is alleen te vinden in het lezen 
van goede bosken en die zijn te beko­
men aan spotprijzen in den Interna­
tionalen Boekhandel, Ad. Buylstraat, 
33 ; Kapellestraat, 65 en Th. Van 
Loostraat, 26.
NOG BEZUINIGING
Dezer dagen zagen wij in de K apelle­
straat een gansche familie, w aarsch ijn ­
lijk van het platteland, die hun inkoo- 
pen deden per cuisse-tax ; het geheel 
was ingericht gelijk een auto en zal wel 
dezelfde diensten hebben kunnen verwe­
zenlijken.
VESTIAIRE IN DE CINEMAS.
Iedereen weet er van mee te spreken 
hoe moelijk het is, ’s W inters n aa r een 
cinema te gaan, om dat men dan zijn  
overjas op de knieën moet houden.
In één onzer groote cinem a’s heeft men 
een vestiaire ingericht. P rachtig zoo iets, 
de inrichters dienen gelukgewenscht voor 
dit prachtig initiatief. Moge het navol­
gers vinden.
ONS JUSTITIEPALEIS
N u de bladeren vallen en de boomen  
omzeggens doorzichtbaar worden, kan  
men zeer goed het prachtig gebouw be­
wonderen van het nieuwe Justitiepaleis.
SPAARZAAMHEID.
Het heeft ons w aarlijk  genoegen ge­
daan  te zien dat de officieren van de re­
gimenten die zich in onze stad bevin­
den, de fiets, ja, de doodgewone fiets, 
gebruiken voor hun verplaatsingen. Van  
alle regimenten kan hetzelfde niet ge­
zegd worden.
SLE CH TE  T IJD E N
Het is nu niet omdat het slechte 
tijden zijn  die gij beleeft, dat gij 
slechte dingen als geschenk moet ge­
ven. Er bestaan sterke en goede 
vulpennen een goedkoope prijzen. 
Waarom zoudt gij dan niet een goede 
vulpen geven aan uwe kinderen voor 
St. Niklaas. En waarom zoudt gij ze 
niet koopen bij M. Devriendt, in de 
Ad. Buylstraat, 33 ? 
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Onfeilbaar geneesmiddel voor J 
EKSTEROOGEN, W EEREN  «
Anticors Schmitz
50 Jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids
GEWESTELIJKE RIJKSTUINBOUW- 
SCHOOL.
Op 19 Novem ber 1939, te 9 uur, in de 
Stedelijke Vakschool, K oninginnelaan : 
«Ziekten in Fruit- en Groententeelt» door 
den heer Delfosse G.
V O O R  U W  S O L D A A T
Er zijn menschen die allerhande 
pruts zenden naar de soldaten, maar 
er zijn er ook die een goede vulpen 
zenden, en dat is wel iets dat voor 
een soldaat uiterst goed te pas komt. 
Dus voor een soldaatje dat aan uw  
hart ligt, koopt een vulpen bij M. De- 
vriendt, Ad. Buylstraat, 33 ; Kapelle­
straat, 65, en Th. Van Loostraat, 26.
ten huize
o • • • e • • •
™ VERVOER -  Afhaling en Besteliing
O d ilo n  V e r l in d e
Privé 71159Tel. 71532
OPENBARE PLAATS.
In den loop van de m aand Novem ber 
zal een Nederlandsch en een Fransch exa 
men te Brussel gehouden worden voor de 
aanwerving van m annelijke assistenten 
op het Bestuur der Postchèques.
Nadere berichten zijn uitgehangen in 











































SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON­
DERVINDEN.
: DE VIERTORRE »
/,Het eerste num m er van «De V iertorre» 
.i van de pers gekomen, ergens in Bel- 
i'ië.
«De Viertorre» is het soldatenblad van  
het 3e met allerlei bloedig nieuws, verm a­
kelijke histories en schrikkelijke leugens 
over het piottenleven.
In strijd met de gewoonte, wenschen  
wij onzen jongen konfrater een kortston­
dig bestaan toe !
K IN D  V E R B R A N D
Mevr. C., wonende Hertstraat, 192 
had van een démonstrateur een 
vulpen gekocht voor 4 frank, en had 
ze aan haar zoontje gegeven. Het kind 
zat nevens de stoof en stak bij ver­
gissing zijn vulpen er tegen. Het ding 
ging op in een geweldige vlam, het was 
vervaardigd u it celluloïd. Het kind 
werd hevig verbrand, en zijn kleederen 
ook. Moeder dacht dat ze een occa­
sie gedaan had, maar moest het duur 
bekoopen. Had ze nu 3.50 fr. meer 
gegeven, ze kreeg een sterke vulpen 
bij M. Devriendt, Ad. Buylstraat, 33.
De les zal hard, maar goed zijn ; dat 
het ook voor U een les weze.
ONS LEGER W AAKT
In de R ialto had  V rijd ag  10 November 
de vertooning plaats van een grcote na ­
tionale film  : «  ^.us L e*er w .iai-t>. Deze 
film, w aarvan  de kom m entaar in het Ne­
derlandsch gegeten wordt, geeft een 
meer dan duidelijk beeld van ons Bel­
gisch leger, en menige toeschouwer zai 
verrast opgekeken hebben, dat onze ver­
dediging zoo sterk is ingericht en niet 
moet onderdoen, rekening houdende van  
de Belgische belangen, met de andere 
groote mogendheden.
Talrijke höogwu irdif'hcidsbekleeders 
hadden er aan gehouden dezen svond  
met hun tegenwoordighed te vereeren.
REVUE HENRI VAN DAELE
Dus op Donderdag 23 Novem ber 1939, 
om 20 u., opvoering van «Betolde Vakan- 
se»... aan de buurde van de Rijn.
Gentsch revue-blijspel, met zang en 
dansen, in 3 bedrijven en 8 tafereelen  
door Henri Van  Daele. Lepage’s Jazz-or- 
kest. De Vlaam sche koningen van de 
jazz. Ook te Oostende moet het stroo­
men. Ook de Stadsschouwburg moet da­
veren van den lach der Oostendsche fa ­
milies. Denkt aan Henri Van  Daele’s pit­
tig gezegde : «  Ons nie loaten uitdruu- 
gen ».
Bespreek tijd ig uwe plaatsen in den 
Schouwburg van 10 tot 12 en van 15 tot 
17 uur. De locatie gaat druk vooruit en 
alles laat voorzien dat er met gesloten 
deuren zal gespeeld worden.
Prijzen der plaatsen: 5, 6, 12, 15 en 20
fr.
WESTERSTAKETSEL
Sedert een week is het Westerstaketsel 
t: rug open gesteld voor het publiek, dat 
er dankbaar gebruik van maakt.
I
j BENOEMINGEN IN HET LEGER
In  de lijst van de nieuwe benoemde 
I reserve onderulitenanten welke in het 
j Staatsblad  van 10 dezer verscheen, zien 
I wc met genoegen verschillende stadsge­
nooten vermeld, die tot het kader van ons 
3c Linieregim ent behooren. Het zijn de 
hh. Six W illy, Edebau Frank, Kesteloot 
Louis, Rédelé Hubert, Coulier Arm and, 
Hinderyckx Georges.
Aan  allen onze hartelijke gelukwen­
schen.
A ig le  - B e lc j ic a .
FIJNSTE BIEREN
TJELATING TOT BOUWEN
Delacouw Kam iel, veranderingswer- 
ken, Nieuwpoortstw., 353 ; W arm oes C a­
miel, overdekken koer, Pläkkersstr. ; We  
Spilliers, veranderingswerken, Torhout­
steenweg ; Mr. M arrion, veranderings­
werken, Nieuwstr., 81.
MILITIEBUREAU OPEN.
Op Zaterdag 11 en Zondag 12 Novem ­
ber w as het M ilitiebureau terug gansch  
den dag open. Dit w as het geval niet 
meer geweest sinds een tweetal maanden.
B O E K EN  V O O R  J O N G E N S
Voor dat de boekenweek eindigt, 
zie eens of gij geen flinke boeken 
vindt voor uwe kinderen in den In ­
ternationalen boekhandel, Ad. buyl­
straat, 33 ; Kapellestraat, 65, en Th. 
Van Loostraat, 26.
Een goed boek is een goed ge­
schenk.
I Nieuwe Stoffen
Mantels -  Pelsen
L*




V rijd ag  17 Novem ber zal om 16 uur de 
gem eenteraad vergaderen. Verschillende  
belangrijke punten staan op de dagorde.
M IJ N  G E S P R O N G E N
Gisteren is een m ijn gesprongen op 
de hoogte van de West-Hinder. Een 
matroos van de 0 .866  is gekwetst en 
zijn vulpen was gebroken. De ge­
neesheer heeft den man genezen en 
M. Devriendt heeft zijn pen vermaakt 
en hij zal ook de uwe vermaken in 
zijn werkplaats, Ad. Buylstraat, 33.
AANBESTEDINGEN.
Voor ons nieuw  Justitiepaleis is men 
overgegaan tot de aanbesteding van  het 
leggen van de centrale verwarm ing. Zoo 
ziet men, dat niettegenstaande den inter­
nationalen toestand, onze stad gewoon  
doorwerkt.
Een andere aanbesteding werd uitge­
schreven voor het aanleggen van een rij- 
’ w ielpad in cementbetontegels op den 
verhoogden zuiderwegberm  van het vak  
van de kustweg begrepen tusschen Oos­
tende en Mariakerke.
GERUCHTEN! !
Verleden week hebben er in onze 
stad een heele reeks geruchten de ronde 
gedaan. V an  w aar die u itgaan of in hoe­
verre die op w aarheid  berusten, kon niet 
nagegaan  worden. M en zei o.m. dat werk­
lieden aangeworven waren  om het goud 
van het Agentschap der Nationale Bank  
w eg te brengen; dat r! de mailb.-cten  
vertrekkensgereed gehouden v. erden; dat 
de regimenten die in onzo stad vertoef­
den, n aa r B rugge trokken ; men zei 
toch zooveel, m  niem and weet de w aa r­
heid.
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ens geacht klienteel te laten weten, d;.( 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan piij 
zen welke in het bereik vallen van all.1 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBIil. 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en do>! 
uwe aankoopen
IN DE SCHAAR




Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
LID DER DIAMANTBEURS
Voordeeligste hui« der streek 
Volledige keus moderne horloges 
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)
HEEP HIEP VOOR ’T GARNIZOEN
Donderdagavond greep in het theater 
de zoo lang  verwachte bonteavond  
plaats. Geen enkele p laats bleef onbezet, 
zoodat van publieke zijde het een w aar  
financieel sukses was. Onder de talrijke  
aanwezige personaliteiten hebben wij 
terloops opgemerkt : de schepen Van  
Glabbeke, Luitenant-Kolonel Robberechts 
van de Grenadiers, Plaatscom m andant 
Farazyn, Luit. Kol. De W asch  van  het 3e 
linieregiment, Luit. Kol. Geneesheer Roe­
lens, M ajoor de Carpenterie, van de M a ­
rine, M ajoor Guillaum e van de Vliegers, 
M aj. Franchomme, Van  Malderen, Lui­
tenant van de Gendarm erie, Hoofdcom ­
missaris Seys, enz.
De bonte m engeling van het optreden  
der verschillende artisten werd op mees­
terlijke wijze voorgesteld door G. De- 
cleer, die zich denkelijk overtrof in het 
vertellen van  moppen, en nabootsingen  
van M aurice Chevalier en Charles Frenet.
Alle andere medewerkers dienen in een 
adem genoemd. Zij hebben w aarlijk  
kunstwerk verricht.
Het applaus en de verschillende bis- 
nummers waren  er het beste bew ijs van. 
Ook het tooneelstukje kende grooten b ij­
val, D at België en inzonderheid Oosten­
de, goede m usic-hall artisten bezit, heeft 
men op Donderdag kunnen zien. Jammer, 
dat de vertooning zoo laat eindigde, an­
ders valt er niets op te merken. Voor 
wanneer de volgende uitgave ?
11 NOVEMBER
Oostende heeft ook den W apenstil- 
standsdag herdacht. Een groote stoet 
doortrok Zaterdagm orgen onze straten  
en begaf zich n aa r de monumenten, die 
aan  de heldendaden van onze jongens 
herinneren: de gedenkplaat der Zeelie­
den, het standbeeld van de verbondene 
soldaten en Burgerlijke slachtoffers en 
dit der soldaten van het 3e en 23e linie­
regiment. Bloemen werden bij de vleet 
aangebracht en we hebben opgemerkt : 
de mooie kransen van het stadsbestuur 
neergelegd door schepen Vroome, verder 
kransen of ruikers door het 3e liniere­
giment, het regim ent der grenadiers, het 
M arinekorps, de m ilitaire vliegers, de 
Oostendsche oudstrijders, de R ijksm ari­
ne, de vereeniging van  Staatsm arine-of- 
ficieren, de onderofficiers van het 3de 
linie, onze W aalsche vrienden, «L a  Co 
loniale du L ittoral», de Ibis, de Verbroe­
dering der Zeelieden van den Oorlog, de 
Vischm ijnvrienden, de Vereenigde Ree­
ders, het Rood-Kruis, de Italiaansche  
kolonie, enz.
Even voor elf uur verscheen de lange  
stoet op het W apenplein, w aa r een reus­
achtige menigte aanwezig was. Twee 
groote vlaggem asten stonden opge­
richt, onze nationale driekleur w apper­
de.
11 uur. De m inuut van stilte wordt 
prachtig gehouden, even breekt het zon­
netje door en daarna speelt het carillor 
de Brabançonne, door alle aanwezigen  
met ontbloot hoofd aanhoord.
N a  den groet aan de roem rijke Regi- 
mentsvlag, gaat men over tot de uitrei­
king van vuurkruisen en oorlogskruisen, 
door den heer Burgem eester Moreaux, 
schepen Vroome, kolonel De W asch, 
van het 3e linie, kolonel Robberechts 
van de Grenadiers, en m ajoor Guillaum e  
van de Vliegers.
N a  de uitreiking had  het gewone dé­
filé p laats van alle deelnemende veree­
n igingen onder het spelen van stap- 
m archen door de Stadsharm onie.
Nadien werden de gedekoreerden op 
het stadhuis, in de Collegezaal, door den 
burgemeeester ontvangen, die een korte 
toespraak hield. De eerewijn besloot de­
ze plechtigheid en de 11 Novem bervie- 
ring in onze stad.
I  O i e s e i  A . 15. C . Scheepsmotoren
VOOR BETERE WONINGEN
In  het tijdschrift «  Neohum anism e », 
heeft de h. ingenieur A. R. J. Schepens, 
zoon van onzen ge achten hoofdreken- 
plichtige van den Gas-en  Electriciteits- 
dienst onzer stad, het eerste artikel la ­
ten verschijnen van een reeks aan het 
w oonvraagstuk gewijd.
V an  zijn hand verscheen reeds een 





Donderdag moest doorgaan, is nog eens 
uitgesteli^ thans wegens de wederop- 
roeping van verscheidene kandidaten.
D at is m aar rechtvaardig, w ant w ij 
zijn van oordeel dat geen enkele opge- 
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Als gevolg van ons artikel van verle­
den week, berichten w ij onze lezers dat 
de zitdagen van den h. A. Vander Biest,
Inspecteur van de verzekering tegen Oor­
logsrisico, de volgende zijn :
Te Nieuwpoort : iederen M aandagna- 
middag, van 2 tot 5 uur, in de zaal van  
het Vredegerecht (hoek Oostende- en 
Langestraten ), voor de visschers van  
Nieuwpoort, Oostduinkerke en De Panne.
Te Blankenberge : iederen W oensdag- 
voormiddag, van 10 tot 12 u. bij den 
Schipper van den vuurtoren, Zeedijk.
Te Zeebrugge : iederen W oensdagna­
m iddag, van 2 tot 5 uur, bij den h. W a ­
terschout.
Te Oostende : alle andere dagen van  
de week, in het bureel van de Verzeke­
ring tegen Oorlogsrisico : 139, Christina- 
straat.
De Inspecteur is ten dienste van de 
hh. visschers en reeders, om hun w e n -1 dat zij voor deze inspectie of aanslagen
AANBESTEDING
voor het koopen van geslachte of te 
slachten paarden goéd tot het verbruik.
Deze aanbesteding zal loopen over het 
tijdperk van 1 Januari 1940 tot 30 
Juni 1940 en betreft al de paarden van  
het leger en van de rijkswacht, de opge- 
eischte inbegrepen.
De provincie-kom m andant van West- 
Vlaanderen zal overgaan tot die aanbe­
steding op 23 Novem ber 1939, om 10 uur 
’s morgens door het openen van de in­
schrijvingen, opgem aakt op zegel, en die 
hem gestuurd werden onder gezegelden 
om slag en dragende het opschrift : «  In ­
schrijving voor het koopen van geslach­
te paarden ». Deze inschrijvingen moeten 
hem toekomen op 23 November, vóór 10 
uur, aan volgend adres : Provincie-kom- 
m andant van W est-Vlaanderen, Ezel- 
straat, 60, te Brugge, en vergezeld zijn 
van een getuigschrift van solvabiliteit.
DE VEREENIGING DER HANDELAARS
Het Bestuur der Vereeniging der H an ­
delaars, Secretariaat 6, St. Sebastiaan- 
straat, laat aan de leden der vereeniging 
weten, dat het steeds ter hunner be­
schikking staat voor de verdediging der 
handelaarsleden die zouden moeilijkhe­
den hebben, met de handelspolitie, door 
aanslag van goederen of zoogezegde 
wetstoepassingen.
Het Bestuur verzoekt ook zijn leden 
van geen uitleg te geven aan inspecteurs 
of agenten die niet voorzien zijn van  
een opdracht of ander stuk, dat bewijst
sehen en klachten te onderzoeken. gem achtigd zijn.
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i o u w g r o o d  t e  k o o p  »
GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
V ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER 0 P -
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel1 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan® verstopping. Uw organisme worde 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen heu 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Hetl 
z ijn  zachte plantenuittreksels-, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toej 
vloeien van de gal bevorderen. E is c h ti
Êe» Kleine Carters Pillen voor de Leven 
j  a l l ß iapotheken : Xr. 12,50.
Wat is er gaande op?...
HET NIEUWE POLITIEBUREAU
op de W apenplaats zal toch ingericht 
worden m et de centrale verwarm ing, 
daar de verwarm ing op een andere wijze 
m aar m oeilijk te bewerkstelligen zou 
zijn. De onkosten worden geraam d op 
40.000 frank.
IN (( BIEKORF »
verscheen van  den heer K arei Loppens 
een artikel over de p laatsnam en langs  
de V laam sche kust. De schrijver is een 
specialist van de kustgeschiedenis, en 
zijn artikel is dan ook het lezen over­
waard.
POLIT1EFEEST
Het jaarlijksch  feest, dat onze stede­
lijke politie geeft in het Badpaleis, gaat 
dit ja a r  bepaald  door en wel op Zondag  
17 December.
DE «  SAHARA »
Gedurende den voorgaanden oorlog 
w erd de Vuurtorenw ijk het «  negerdorp » 
geheeten en thans is er daar een «  Sa- 
nara  ». Het is met zand opgespoten grond  
die inderdaad als een woestenij gelijkt. 
De visschers van de Opexwijk hebben  
trouwens gauw  een naam  gevonden. De 
deftigheid verbiedt ons te zeggen hoe ze 
de « M ac Leodstraat »  genoemd hebben, 
m aar wel kunnen we vertellen dat de 
«Jacques B esagestraat »  bij hen de «Pas- 
sagestraat »  geworden is.
DE UITBATING
van  het Badpaleis, en in het bijzonder 
van  het hotel van  die inrichting, is im ­
m er een bron van  zorgen geweest voor 
het stadsbestuur.
Om  te beginnen had  men veel moeite 
om een uitbater te vinden en naderhand  
w as het aanpassen van de voorwaarden  
een spel van bieden en afbieden, w aarbij 
tot zelfs beloften van zwemkommen en 
ijsschaatsbanen in de weegschaal werden  
geworpen.
N u  de toestand voor iedereen weder­
om lastig is, m ocht men er zich aan  
verwachten dat nieuwe aanvragen  om 
verm indering vanwege den uitbater aan  
het stadsbestuur zouden gericht worden, 
des te meer daar de huidige wetgeving  
heelem aal in zijn  kaarten speelt.
De uitbater stelt thans aan het stads­
bestuur voor, slechts 25 kam ers uit te 
baten op de 100 ; 750 fr. per m aand  
te betalen voor waterverbruik, in p laats  
van 1500, en 1.000 frank  voor de verw ar­
ming, in p laats van 2.000 fr.
H ij vraagt ook, dat de percentage op 
de brutto-ontvangsten die gesteld was, 
in de huidige voorwaarden, op 10 p.h. 
voor de drie laatste m aanden van het 
jaar, zou van de helft verm inderd w or­
den, zij 5 percent.
Deze verm inderingen zullen nader on­
derzocht en besproken worden in de zit­
ting van den Gem eenteraad, welke he­
den V rijd ag  p laats heeft.
VISSCHERS, GOED N IEU W S !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras —  OOSTENDE
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
4 November. —  Roland Simoen, van  
Firm in en Roza Devriese, H. Serruysl., 9.
—  H ilda Debusschere, van Gustaaf en 
Mariette Crombez, Werktuigkundigestr.
5. —  Esther Mahieu, van Germ ain  en 
M arie Verbeke, Fr. Musinstr., 15. —  Ro­
land Blanckaert, van  Arthur en Germ ana  
Roels, woont te Gistel. —  Erik Coulier, 
van Arm and en G ilberta Aneca, Poststr., 
12.
6. —  Theresia Schotte, van Cam iel en 
Christina Delahaye, Vrijheidstr., 48. —  
M aderd Baeckelandt, van Julius en Irena  
Impines, Roggestr., 2.
7. —  Lisette Vantournhout, van Alfons 
en Aice Vandierendonck, Visscherskaai, 
35. —  Nadine Mechele, van Pierre en M a­
ria Roose, J. Besagestr., 35b.
8. —  Daniel Oosterlinck, van Emiel en 
Lea Bourgoignie, Torhoutsteenweg, 195.
—  René Jonckheere, van Oscar en M ar­
gareta Soyez, Hospitaalsrt., 16. —  M aria  
Vanhaverbeke, van Theofiel en Floren- 
tia Boutens, Rogierl., 42.
STERFGEVALLEN
5 November. —  Silvia Seriez, 79 j., wed. 
van Petrus Deweert, Ed. Cavellstr., 54.
—  Eugeen Degroote, 78 j. echt, van  
Joanna Maquet, Amsterdamstr., 66.
6. —  Simonne Devos, 6 j., Gerststr., 61.
—  Louise Vande Wattyne, 72 j., ongeh., 
Velodroomstr., 56.
7. —  Cyriel Geeraerd, 47 j., echt, van  
M arie Verlinde, V laanderenstr., 5.
8. —  M aria  Dujardin, 47 j., echt, van  
Petrus Jansoone, Pottebakkersstr., 11.
9. —  Leopold Vanhoeck, 61 j., echt, van  
Elodia Huysseune, Leeuwerikenstr., 68.
11. —  Redgy V an  Royen, 2 m„ Kerk  
straat, 20. —  Celine Pyliser, 68 j„ wed. 
van René Dumoulin, B lauw  Kasteelstr., 
31.
HUWELIJKEN
7 November. —  Charles Sys, bediende 
en Pau la  Vanrum beke. —  A lbert Herre- 
man, soldeerder en M argareta  Quintens, 
winkeljuffer. —  K arel Dufour, z.b. en Au­
gusta Vergaerde.
8. —  G ustaa f Jacqueloot, autogeleider 
en M aria  Deprez.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
12 November. —  Braem  Pierre, ijzer- 
draaier en Hallem eersch Florida, Lange­
straat, 99 ; Saint M artin  André, smid, 51, 
Congol., en Schockaert Jeanne, V is­
scherskaai, 27 ; H agers Prosper, bedien­
de, Overvloedstr., 40 en Quintens Emma, 
Visscherskaai, 3 ; Mommerency André, 
haarkapper, Veldstr., 14 en Bruenin An­
drea, Passchynstr., 20 ; Beyen Arseen, 
visscher, Schietbaanl., 53 en Jonckheere 
Rachel, J. Besagestr., 24 ; M aes Gaston, 
meubelmaker, Dr. Verhaeghestr., 94 en 
Bauwens Madeleine, Hennepstr., 39 ; 
Leerm an Albert, gemeentebediende, 102, 
Gerststr., en Lesaffre Madeleine, H. Bor- 
gersstr., 16.
Zondag 19 November
Te 15 u., op het Arm enonville : V. G. 
Oostende-Kortrijk Sport.
Te 11.30 uur, in de SS. Petrus- en Pau- 
luskerk, H. M is voor de afgestorven le­
den van het Davidsfonds.
In  de feestzaal, O. L. Vr. College : 
Kunstavond, klokkenspel, door den heer 
Bigelow.
Van  11 tot 13 uur : V rije Bibliotheek  
«  K erlinga ».
Dinsdag 21 November 
Te 18.30 uur : In  het Hotel Patria, 
voordracht door D r V an  Goethem : «H e t  
Statuut der Belgische Neutraliteit ».
V an  20 tot 22 uur : V rije Bibliotheek  
«  K erlinga ».
Donderdag 23 November 
In  het Theater : «  Betaalde Vacantie », 
door het gezelschap Henri van Daele. 
Vrijdag 24 November 
V an  20 tot 22 uur : V rije Bibliotheek 
«  K erlinga ».
Zaterdag 25 November 
In  het «Hotel du Lion», Vindictivel., 
13 : Vergadering - Afdeeling Oostende 
der Nationale Federatie van Oorlogsvrij­
w illigers 1914-1918.
Zondag 26 November 
In  het lokaal van «  ’t Zal W el G aan  » : 
voordracht door den heer Gilis, over 
«  Sprot en H aring », gevolgd door zang- 
wedstrijd.
Woensdag 29 November 
Te 18.30 uur : In  het Hotel Patria, Fe­
lix Tim m erm ans spreekt over «  Reis naar  
Italië ».
Luistert naar het N. I. R. op
Vrijdag 17 November :
Om 18 uur, een puar kleurbladzijden  
uit de Engelsche lir.eratuur, ditm aal ge­
w ijd  aan Swift.
Om 18.45 uur. J. Denuce handelt over 
groote Vlaam sche reizigers in de oud­
heid: G illebert de L  annoy.
’s Avonds, eerste opvoering in België, 
van de heerlijke operette «  M onika », van  
Nico Dostal.
Zaterdag 18 November :
Om 16 uur: een radiom ontage gewijd  
aan een neutraal land : Zweden.
Zondag 19 November :
Om 17 uur : in de reeks van het koor- 
spel in Europa, komt België aan de beurt 
met een stuk van Theo Fleischm an : «  De 
Middernachtszon ».
Dinsdag 21 November :
Om 20.30 uur geeft het Symphonieor- 
kest onder leiding van Theo Dejoncker, 
het prachtig « M ater Dolorosa », van  
D aan  Sternefeld.
C i n e m a ’s
FORUM
«  De laatste Gangster », met Edward  
G. Robinson. —  « H arten jager », met H. 
G arat en Jacqueline Delubac.
CAMEO
«  Le Récif de Corail », met Jean Gabin, 
Michèle M organ. —  « Alles gaat goed », 
met James Ellison, Terry W alter.
K inderen toegelaten. 
STUDIAC 
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten 
PALACE 
«  Ontwapende Liefde », met B arbara  
Stanwyck, Robert Young. —  « Café de 
Paris », met Vera  Korène, Jules Berry. 
RIALTO
«  Bewogen Week-end », met Ann So- 
thern, Don Amèche. —  «  Hotel du Nord », 
met Annabella, Jean P. Aumont.
REX
«  Jonge Tarzan-», kleurfilm  over 
scouts. —  « De Banneling », met W arner  
Baxter, Arben W . Belan.
K inderen toegelaten.
RIO
«  Gedwongen landing », met Esther 
Ralston. —  « De A fgedw aalde », met Do­
rothy Burgers, A lan  Hale.
K inderen niet toegelaten.
ROXY












Tel- Adr. Willemsco, Oostende 
Tel. 73876-73875-73877-73878
& HARINGHANDEL
« HET VISSCHERIJBLAD »
B la n k e n b e r g e
-ÜÜ-
GEHEiMZINNIG DOODELIJK ONGEVAL
In  den vroegen m orgen vonden bewo­
ners van ae liie ine iviunGepiaais, nee u jk  
van uen n. J-iS. Wasaennove, oaa 'óz jaar, 
voorzrocer van aen Aannem ersoona van  
isiaiiKenoerge. reü  gevoige van ’)ec cu- 
aerzoijK m gesteia uoor aen h. poiiuecorn- 
m issans ueoosscner, scneen net .üacm - 
oxier, misieiu aoor ae auisternis, ver- 
uouia geraant te zijn tot op ae iviuaie- 
piaacs, w aar een gewone üeuropem ng  
toegang aan geen. n et t'arKec van ü rug - 
ge, uaaenjK verwittiga, steiae een scne- 
ueioreuK vast, ten gevolge van aen val 
van een aneta i meter noogen m uur aie 
tegen net auin aanieunt. De ongelukkige 
moet ae nouten trap  zijn opgeKiommen 
en aan  om m aaeinjK er naast zijn ne- 
aer gestort. in a een tweeae oezoeK van  
ne g i^ariset en na ae iijisscnouwing aoor 
aen wecsuoKter, w era  ae toeiatm g tot 
begraven gegeven.
iNoentans zijn verscheidene dingen  
niet neei Klaar en woraen onaer üe oe- 
voiKing veel oesproken. Ten eerste, hoe 
het rnogeiijK is aat een persoon ale zoo 
goea ae staa  Kent, op ait Kleine piaatsje, 
w aar een tiental nuizen toegang hebben, 
zou veraooia geraaKt zijn. n et moet ge­
zegd aat net sceKeaonKer was in ae stra­
ten, m aar dat ae M unteplaats hel ver- 
licnt was. De h. W assennove had  ver- 
Kiaara aan  aen laatsten persoon üien hij 
gezien heelt, langs aen aijK te willen  
naa r nuis gaan. Jtnj zou dus den houten  
trap  opgeKiommen zijn om daarn a  ne­
der te storten.
M aar een tweede duister punt : hij 
vernet aen laatsten persoon bij wien hij 
was, ongeveer te 3 uur in den m orgen  
en de aooa moet p laats gehad hebben  
na 4 uur, en op een honaerdtal meter 
van  het nuis aat hij gezond verlaten  
had. ±iet siacntoiier w as natuurlijK  niet 
in norm alen toestand, ctaar hij een zij­
ner vrienden haü heipen Kisten, aie 's 
anderenaaags moest Degraven worden. 
Is  het ten gevolge van een lichten bloed- 
aandrang aat ae ongeluKKige rondge- 
dooid heeit om einaenjK aood te val­
len V Veie veronderstellingen worden ge­
daan, m aar eindelijk zou men moeten 
aannem en dat een sam enhang van droe­
vige om standigheden de oorzaak van het 
ongeluK en aen aroevigen dood zijn.
De h. W assenhove w as zeer gekend in 
de stad en had  menigeen plezier gedaan. 
Ook w as de verslagenheid zeer groot, bij 
het vernemen van het ongeluk.
ZON DAGDIENST DER APOTHEKERS
De Apotheek Segaert, V isschersstraat, 
zal den dienst verzekeren op Zondag 19 
Novem ber e.k.
CINEMA’S
PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Dagblad.
—  « L a  Femme X » ,  met G ladys George  
en W arren  W illiam . —  « L a  Bête H u­
m aine », een groote film  van Jean Re- 
noirj n aa r het werk van Emile Zola, 
met Jean G abin  en Simone Simon.
Kind. niet toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour­
nal. —  «C ’était un homme », met Ann  
Shirley, Edw ard  Ellis. —  «  Les trois 
jeunes filles ont grandi », met Deanna  
Durbin, Charles W inniger, V an  Grey, 
Helen Parrish . Kind. toegelaten.
Toekomende week : «  L a  Fugitive »,
—  « L a  Baronne et son Valet ».
BERICHT
Er wordt ter kennis gebracht van de 
bevolking dat de inschrijvingen van vrij­
w illigers voor de Burgerlijke W acht iede­
ren w erkdag tusschen 10 en 12 uur ten 
stadhuize ontvangen worden. Een warm e  
oproep wordt gericht tot de personen, 
die geen m ilitaire verplichtingen heb­
ben, een vrijw illige dienstneming aan te 
gaan, zelfs voor den duur der m obilisa­
tie.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  T a ffeyn  Ghislena, d. v. 
Henri en Tiersen Anaïse, Uitkerke, Vre- 
destraat, 122. —  Taffeyn  M aria, d. v. 
Henri en Tiersen Anaïse, Uitkerke, Vre- 
destraat, 122.
Overlijdens. —  Doetsch Leo, 54 j„ echt. 
van  M asson Esther, Kerkstr., 135 ; Ja­
cobs Camiel, 59 j., echt. van Declerck M a­
ria, L indenhof ; W assenhove Lodewijk, 
62 j„ gesch. echt. van De Korte Valen ­
tine, K. De Swertl., 9 ; Taffeyn  Ghislena  
en M aria, d. v. H enri en Tiersen Anaïse, 
Uitkerke.
Huwelijken. —  V an  W aes Arm and, ho­
telier met Neirynck Elisabeth, beiden al­
hier ; Vander Eist Petrus, postbediende, 
Vlezenbeek met De Brouckere M aria, al­
hier.
Berichten aan
Z e e v a r e n d e n
Sedert de sluiting van het vaarw ater 
Wielingen is de Belgische loodsdienst als 
volgt verzeKerd voor de schepen die de 
öcnelde opvaren via net Oostgat ter 
bestemming van een Belgische haven  
(Antwerpen, Gent, en nabijgelegen h a ­
vens) benevens die Vlissingen binnenva­
ren als bijliggers, om orders of voor 
bunkers :
a ) Een post nabij de boei «W an d e laar»  
(Deze post heeft ook loodsen voor Zee­
brugge en Oostende aan boord).
b) Vaarwater Oostgat. Een post nabij 
de M iddelbankboei en een post tusschen 
de uiterton van het Oostgat en de M id - 
densteenbankboei.
De vorige berichten vervallen.
SA M E NV A TTE ND E  ST A A T  DER  
D R IN G E N D E  B E R IC H T E N  A A N  
—  ZEE V A R E N D E N  —
Week van 4 tot 10 November 1939
F R A N K R IJK  —  VAARW ATER NAAR  
LE ZA R D R IE U X
Op de p laats van M en Grenn Rock ba- 
Ken (48°51’18'’ N. en 3°04’ W .) is een onbe­
waakt groen vast licht ontstoken, zicht- 
oaar 4 mijlen.
D ÜITSCHLANO —  D A N Z IG ER  BUCHT.
Het vaarw ater n aa r Gotenhafen (G d y ­
n ia ) en Danzig is vrij. Volgende koers 
moet gestuurd worden : vana f 54°52’,3 
N. en 18°54’ E., 180“ sturen tot Hela  
lichttoren zich op 3 m ijlen in richting  
270° bevindt. V an  daar naa r G otenha- 
xen of Neufahrw asser ton.
E N G E LA N D
Zooals vóór den oorlog, seint de B rit-  
sche Am iraliteit alle belangrijke be­
richten aan zeevarenden per radio uit, 
volgens de schikkingen voorkomende in 
Notices to M ariners n r 9 van 2 Janua­
ri 1939, en de «Adm iralty  List of W ire ­
less Signals», Vol. 1 en II.
N ED ER LA N D  —  ZEE G A T  V A N  
A M E LA N D
Ter aanduiding van de grens der N e ­
derlandsche territoriale wateren bij het 
Zeegat van Am eland zijn beN. het B orn - 
rif twee groote tonnen gelegd op:
a ) 53°30’28” N. en 5°31’20'’ E. een R. 
W.B.H.S. ton met oranje ba l als top- 
teeken
b ) 53°31’43” N. en 5°36’10” E., een R. 
W B.H .S . ton met oranje kruis als top­
teeken.
N ED ER LA N D  —  ZE E G A T  V A N  
V LIS S IN G E N
On ongeveer 51°44’ N. en 3°24’ E., na" 
bij de M iddelbank, wordt met ingang  
van 1 Novem ber 1939, van zonsopgang  
tot zonsondergang een Nederlandsche  
loodspost ingesteld.
DENEM ARKEN —  SOND
Zie bericht aan zeevarenden nrs 7/4 
en 5/4.
Het in bovengenoemde berichten aan  
zeevarenden vermeld w rak  is onschade- 
lijk  gemaakt. De kleinste diepte boven 
het w rak bedraagt thans 8 vadem. De 
wrakboeien onderscheidenlijk op 30 en 
100 m. W Z W  van het w rak zijn wegge­
nomen.
N O O R D ZE E  —  M IJNVELDEN .
Van  Britsche zijde wordt gemeld dat 
m ijnversperringen zouden gelegd zijn :
1) in het gebied begrepen tusschen de 
parallelen van 53°42’ N. en 53°53’ N. en 
de m eridianen van 2°00’ E. en 2°19’ E.
2) tusschen de punten 52°31’ N. —  3° 
18’ E. en 52°27’30” N. —  3°12’30” E.
3) tusschen de punten 52°19’ N. —  2° 
55’ E. en 52°15’ N. —  3°01’ E.
SCHOTLAND —  F IR T H  OF FORTH
Schepen bestemd voor de Firth of Forth  
moeten M ay Island (56°11’ N. en 2°33’ 
W .) op m inder dan twee m ijlen aan -  
doen, w aar zij onderrichtingen zullen 
krijgen om het onderzoekingsvaartuig  
of den loodskotter bij Elie Ness te ver­
voegen.
E N G E LA N D  —  M ILFO R D  H AVEN
I
Tot nader bericht zullen schietoefe- ' 
ningen gehouden worden in het gebied 
begrensd als volgt:
vanaf een punt gelegen op 51°39’ N. en 
5°03’12” W., 2,75 m ijl in  richting 270° 
daarna 1,7 m ijl in de richting 217°,d aa r­
na 4,0 m ijl in richting 174°, daarna 8,8 
m ijl in richting 105°, ten slotte in rich­
ting 340° tot de kust.
Tijdens de schietoefeningen zullen b i j ! 
dag roode vlaggen vertoond worden op 
w aarneem bare punten, bij nacht roode 
lichten.
C. S. Brugge ... . . 7 7 0 0 42 8 14
S. C. M eenen ... . . 6 5 1 0 18 8 10
F. C. B rugge ... . . 6 3 2 1 18 10 7
V. G. Oostende .. . 6 2 2 2 15 23’ 6
A. S. Oöstende . . 6 3 3 0 23 18 6
St. Moeskroen . 7 2 4 1 20 39 5
F. C. Knokke ... . . 5 1 4 0 8 17 2
K ortrijk  Sp........... . 5 1 4 0 9 24 2
S. K. Roeselare .. 5 1’ 4 0 18 26 2
S P O R T N I E U W S
Voetbal
UITSLAGEN VAN ZO N D . 12 NOVEMBER
Hoogere Afdeeling
C. S. B rugge —  F. C. B rugge ... 2— 1 
A. S. Oostende —  V. G. Oostende gesch. 
S. C. Meenen —  S. K . Roeselare ... 4— 1 
St. Moeskroen —  K ortrijk  Sp. ... 3— 6
K lasseering
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«■ ÉT* B E S T E L  U W  O E S T E R S  E N  K R E E F T E N  B I J  •
A. Ran & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN H U IZE  —
Gewestelijke Afdeeling — Reeks A
D. C. B lankenb. —  S. V. B lankenb. 2— 1
Koksijde —  M iddelkerke .......... 1— 10
Gistel —  Nieuwpoort .................. 6— 0
Veurne —  F. C. Torhout ..........  2— 4
De Panne —  Oudenburg ..........  6— 2
Scholieren — Reeks A
C.S. B rugge (B ) —  S. V. Blankenb. 0— 1 
F. C. Brugge (A ) —  F. C. Torhout 10— 0
Knapen — Reeks A
S.V. B lankenberge —  F. C. B rugge 0— 5
Knokke —  V .-G . Oostende ..........  1— 6
A.S. Oostende —  D aring  ..........  3— 5
D.C. B lankenb. -—  F.C. Brugge (B ) 3— 1 
A. S. Oostende —  C.S. Brugge (A ) 1— 0 
Knokke —  V. G. Oostende ..........  1— 0
A. S. OOSTENDE — V. G. OOSTENDE
(geschorst — 3—5)
De belangstelling is zeer groot, als 
scheidsrechter Aaijns volgende ploegen  
tusschen de kalKhjnen roept :
A. S. O O STEN D E  : PincKet ; W ets en 
Depauw  Fr. ; Aspeslagh, Vandenbroucke 
cke M. en J. ; Depauw  C., Dejonghe, De­
bie Leenaers en Depooter.
V. G. O O STENDE : H uw aert ; Crekillie 
en Callier ; M archand, Zwaenepoel en 
Mechele ; Gosselin, Delporte, Vanden- 
bussche, Mycke en Hubrechsen.
De «rooa-groenen» w innen den opgooi, 
m aar groot voordeel is h ieraan  niet ver- 
bonaen. Aanvankelijk  gaat het spel ver- 
üeeia op, en een hoekschop voor A. S. le­
vert niets op. W anneer Debie ontsnapt, 
vait hij op ongeiuKKige w ijze ten gronae  
en met een gebroken sleutelbeen moet 
hij het veld verlaten. De «rooü-groenen» 
blijven echter ten aanval en wanneer 
Cahier den bal mist, komt deze bij C. 
Depauw  terecht, die dan ook den stanü  
opent, ’t V. G. is niet ontmoedigd en 
wanneer Zwaenepoel drie m inuten later 
een ver schot van op 40 meter lost, 
laat Pincket het leder ontglippen dat in 
zijn netten terecht komt. Verder gaat  
de partij verdeeld. Een doorbraak van  
Dejonghe wordt aoor H uw aert onscha- 
deiijk gemaakt. A an  de 23ste minuut 
geeft Delporte gepast over aan Vanden- 
bussche die zijn ploeg den voorsprong 
geeft. D aarop  verkijkt Mycke een eenige 
gelegenheid. Een poging van Leenaers 
w orat in üe kiem gesmoord. A an  de 35e 
m inuut ontsnapt Gosselin, Vandenbus- 
sche herneem t in üe vlucht en üe borüjes 
wijzen 1— 3. E r heerscht ontsteltenis in 
het kam p üer A. S.-m annen en wanneer 
Leenaers even later worüt geraakt, stijgt 
üeze ten top. Enkele seconüen vóór de 
rust ontsnapt Depooter, Dejonghe her­
neemt en tijdens het geharrew ar dat 
hieruit voortspruit, doelt Mechele tegen  
eigen ploeg. W aarop  rust.
N a  het hernem en treeüt A. S. nog  
slechts met negen m an op. A an  üe 3üe 
minuut neemt Depooter een hoekschop 
en üe bal belanat rechtstreeks in üe net­
ten van Huwaert. De partij gaat ver- 
aeeld verder. A an  de 12ae m inuut geeft 
Delporte met een prachtig schot zijn  
ploeg den voorsprong. V ijf  m inuten la ­
ter brengt Vandenbussche den stand op 
3— 5, w aarop  de spelers van A. S. het 
veld willen verlaten, m aar ten slotte 
voort spelen. De «rood-groenen» zijn 
heelm aal ontredderd en worden nu on­
der de knie gehouden. De weüstrijd  is 
verder van alle belang ontbloot. M ar­
chand, gekwetst, verlaat het veld en als 
hij terug opkomt, moet Vandenbussche  
zich laten verzorgen. De partij ontaardt 
en wordt iedere m inuut stilgelegd voor 
wederzij dsche vuile fouten. De scheids­
rechter die zeer flauw  is, begint in te 
grijpen  en eerst stuurt hij Depooter, en 
daarna M arcel Vandenbroucke en Wets 
uit het veld. De localen spelen dus met 
slechts zes m an verder. A an  de 43ste mi­
nuut krijgen de «rood-gelen» een vrij­
schop te nem en: Pincket redt al duike-
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEF 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
CH. DESMIDT - SLEYTER
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lende, m aar komt hierbij met het hoofd  
op de paa l terecht, zoodat hij bewuste­
loos w eggedragen wordt. Onm iddellijk  
daarop stopt de scheidsrechter de p ar­
tij.
Beschouwingen
Deze derby is op een w are ontgooche­
ling uitgeloopen en geen enkele toeschou­
wer heeft met tevreüenheiü het velü 
verlaten. De weüstrijü haü  volstrekt 
niets om het lijf  en ontaarüüe spijtig 
genoeg op het einüe in een ruw  spelver- 
toon. H ierbij blonken enkele spelers 
vooral uit en üe scheiüsrechter haü  alle 
ongelijk van in ’t begin üe teugels niet 
strak genoeg te houüen, zooüat üe p ar­
tij verüer ordeloos verliep.
t V. G., dat voor den aanvang der ont­
moeting geen schijn van kans had, won  
met 5— 3 op het oogenblik dat de kam p  
stilgelegd w erd en deze uitslag zou de 
«rood-gelen» moeten tevreden stellen 
voor de onverhoopte prestatie. Edoch> 
spijtig genoeg dient niet uit het oog 
verloren dat A. S. een onoverkomelijken  
handikap te overbruggen had  hetgeen de 
mooie eindcijfers van ’t V. G. eenigszins 
in de schaduw stelt. Toch verdienen de 
«rood-gelen» volkomen hun zegepraal, 
want ze waren  Zondag ontegenspreke- 
lijk  de besten.
In  het doel heeft H uw aert Hink ge­
speeld en redde enkele mooie s- natten. 
Callier w as niet trapvast, m aar Crekil­
lie, daarentegen, w as m oeilijk te ver­
schalken. Zwaenepoel vertolkte cen 
prachtige partij op de spilplaats en was  
een der beste spelers op het veld. M eche­
le en M archand mogen op een bevredi- 
digenden wedstrijd  terugblikken. In  de 
voorlijn was de linkervleugel, zooals ver­
leden Zondag tegen Knokke, opnieuw  
het beste gedeelte. Hubrechtsen verricht­
te enkele aanvallen die zeer gevaarlijk  
waren en hij werd goed gevoed door 
Mycke. Vandenbussche toonde zich op­
nieuw zeer schotvaardig en profiteerde  
van iedere gelegenheid om n aa r het 
doel te schotten. Delporte toonde zich 
een zeer fijne speler en Gosselin speelde 
veel beter dan den vorigen Zondag. W e  
mogen getuigen dat de V. G.-ploeg sloot 
als een bus, niettegenstaande de talrijke  
invallers.
B ij A. S. beging Pincket een groote fla ­
ter door het eerste doel binnen te la ­
ten ; hij w as denkelijk te veel op zijn  
gemak. Aanvoerder W ets w as de beste 
van de beide backs, m aar toonde zich 
veel te zenuwachtig om een goeden ka­
pitein te zijn. Frans Depauw  w as niet 
zeer trapvast. In  de m iddenlijn  hebben  
wij vooral Aspeslagh opgemerkt... we­
gens zijn ruw  optreden. B ij hem w as het 
alles of niets : de ba l of de man, en niet 
zelden moest hij tot de orde geroepen  
worden. De gebroeders Vandenbroucke  
konden voldoen, al zagen w ij reeds bete­
re partijen  van  hunnentwege. In  de voor­
lijn  kunnen w ij Debie niet bespreken, 
daar hij in feite geen deel nam  aan  den 
wedstrijd. Leenaers w as zeer bedrijvig, 
tot op het oogenblik dat hij ernstig ge­
raakt werd. Depooter was goed op dtn  
vleugel, m aar eens dat de ploeg van A. 
S. gewijzigd werd, begon hij pootig te 
spelen. Depooter toonde zich een fijne  
speler, m aar het spel van den kleinen 
Depauw  op den vleugel w as niets b ij­
zonders.
Van  mooi spel w as er geen sprake, 
zoodat deze derby dus niet veel genoe­
gens heeft doen beleven.
WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG 
19 NOVEMBER
Hoogere Afdeeling
F. C. Brugge —  A. S. Oostende 
V. G. Oostende —  K ortrijk  Sp.
Knokke —  S. K. Roeselare 
Meenen —  C. S. Brugge
Gewestelijke Afdeeling — Reeks A
S. V. Blankenb. —  Koksijde  
Middelkerke —  Oudenburg  
Gistel —  D aring  B lankenberge  
Veurne —  Nieuwpoort 
Torhout —  De Panne
Scholieren —  Reeks A
C.S. Brugge (A ) —  F.C. Brugge (A )
F. C. Brugge (B ) —  A. S. Oostende 
S.V. B lankenberge —  Knokke
Zwenmen
MEJUFFER CAROEN HAALT TWEE 
REKORDS NEER
M eju ffer Caroen b lijft werkelijk niet 
op haar lauweren rusten, vermits zij 
Vrijdagavond, in het Badpaleis te Oos­
tende, een nieuwe rekordpoging onder­
nam , ditm aal over de 300 en 400 meter 
vrije slag, beide door h aa r gehouden, het 
eerste sedert 11 Januari 1937 met 4 min 
09 sec. en het tweede tijdens de Euro­
peesche kam pioenschappen te Wembley, 
verwezenlijkt in 5 min. 29 sec. 7/10.
De Oostendsche zwemster boekte an ­
derm aal een prachtig succes, vermits zij 
er in slaagde beide rekords te kloppen, 
respectievelijk met 12 sec.
Hieronder geven w ij de tusschentijden: 
50 meter in 34 sec.
100 meter in  1 min. 13 sec. 1/5 
150 meter in 1 min. 53 sec. 2/5 
200 meter in 2 min. 35 sec. 1/5 
250 meter in 3 min. 16 sec. 1/5 
300 meter in 3 min. 57 sec.
350 meter in 4 min. 37 sec. 1/5 
400 meter in 5 min. 16 sec. 4/5.
Verdonck-Minneft
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
© HEEREN DIE DEN B lIIK  OPHOUDEN EN ALLE © 
O LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  © 
# ____
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
ORiJttu i'UD ISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug
■----- recht te brengen--- —
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT. 25 I
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE», 22, Piace de Brouckere — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS v an  de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES »
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT «
«|i Au Parana
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  TELEFOON 73740
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 ' 
BRUGGE, tel. 319.59
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M ENGELW ERK 74
G r i e t j e  v a n  d e n
V is s c h e r
door A . HANS
—  Ge doet, alsof ik een onnoozelaar 
ben! zei David verstoord. En alles is 
voor ons geregeld. W e zullen geen m oei­
lijkheden tegen komen. Ge hebt van den 
eersten dag op Adam  geschimpt. Niets 
w as er goed voor u, altijd  keekt ge zuur.
—  O, ik zag k laar ! Ge w ilt dus de M or­
monen niet verlaten? Ik  vraag het u in 
alle ernst.,
—  Onm ogelijk!
—  D an  scheiden we... O, hoe kunt ge 
het tegenover God verantwoorden? vroeg 
ze, in tranen uitbarstend. Is dat ons ver­
bond?... Moest ik daarom  alles opgeven  
en verachting verdragen ?
—  Jaag ik u weg, misschien? M aak er 
zoo’n dram a niet van, dat ik w at gekheid  
uitgehaald heb! Een paar kussen... meer 
niet. Ik  had m ijn  kop verloren.
—  Me bedriegen... Wel, doe met Debo­
ra  voort !
—  En gij w ilt n aa r W illem  Goedhart! 
Ge hebt hem  nooit kunnen vergeten ! 
Daarom  keurt gij alles van mij af.
—  Het is la f w at ge ;zegt...
G rietje liep heen. Zóó kon ze niet ver­
der spreken.
—  Bah, ze kalm eert wel, mompelde 
David. Ze kan niet weg... ze heeft geen  
geld. ’t W as stom met Debora aan te 
spannen. W are  G rietje seffens met me 
getrouwd, het zou niet gebeurd zijn. —  
M aanden gescheiden blijven... ’t Is geen  
leven. En wanneer zal ze trouwen? A l­
tijd het gezaag over het getuigschrift, 
dat toch nooit komt.
Grietje weende ergens in een hoek. 
Toen ze kalm er werd, haalde ze haar  
oliezak. En ze dacht aan  de w aarschu­
w ing van Goedhart; ze moest er nu naar  
luisteren. Ze had  David innig lief, m aar 
hij zou haar meer en meer verwaarloo- 
zen. Z ijn  hart stond op de Engelsche.
Grietje wist, w aar Dries werkte. Ze 
moest spreken en trof hem aan  het s ta ­
tion aan. H ij zag haar en kwam  dadelijk  
naar haar toe.
—- M aar, w at is er nu? Ge hebt ge­
schreid? zei hij verwonderd.
—  O, er is iets gebeurd... Ik  w il hier 
weg... ik b lijf niet bij de Mormonen.
En Grietje vertelde alles.
—  D at is erger, zei Dries verschrikt. 
Een ander in ’t spel. Ha, nu m aak ik me 
kwaad op David. Zoo iets hebt ge niet 
verdiend. U  meenemen van Reigersdam - 
me naar Am erika en dan op eene andere 
verlieven. Ja, ik ken ze wel met haar 
heksenoogen, een, die de m annen betoo- 
veren kan en iem and ,tot in zijn hart  
kijkt.
—  Daarom  w il ik David van de M o r ­
monen weghalen. O, als w ij gedrieën er­
gens anders waren, en samen werkten, 
zou hij weer worden gelijk vroeger.
—  Nu geraakt hij zoo fanatiek als 
Adam, die gedarig zijn oogen ten hemel
slaat. Ja, we moeten hem  w eghalen van  
dat aard ig  volk.
Toen sprak Grietje over het contract 
en het reeds betaalde geld.
—  Ha, de droomer heeft zich laten  
pluimen ! riep Dries verschrikt uit. Hij 
is geen zakenman.
—  Om  dat geld geef ik niet. Ik  w il hard  
werken en sparen en armoede lijden. 
M aar niet n aa r de Mormonen. David  zal 
niet luisteren. Ik  moet terug n aa r ons 
land, er is geen andere uitweg.
—  Niet zoo haastig, Grietje...
—  ’t K an  niet anders. Leen me geld... 
ik zal het u terugzenden, ik heb er nog 
van den notaris te goed.
—  Helpen wil ik u altijd, voor zoover 
ik kan. En ik heb wel een beetje in een 
zakje op m ijn hart. M aar niet te haastig. 
Ik  zal eens met David spreken. N aa r  
Reigersdam m e terugkeeren is een heel 
besluit.
—  Niet n aa r Reigersdamme. D aa r durf 
ik me niet meer vertoonen. M et David  
vertrekken en ongetrouwd terugkee­
ren.,. O, dan moeten de best-gezinden  
wel raa r over m ij oordeelen.
—  Daarom  moogt ge geen haastige, 
diwaze besluiten nemen. Ik  zal David  
eens uit zijn droomen wakker schudden. 
Nu moet ik voortwerken. Tot vanavond.
—  M aar ik w il niet bij de Mormonen  
wonen...
—  V andaag  toch nog ! W ees een keer 
verstandig. Ze hebben D avid ’s geld vast 
en ge zoudt gek zijn niet op hun kosten 
te eten, zoolang ge hier zijt. Houd moed, 
Grietje... David  is een beetje zijn zinnen 
kwijt. H ij w as toch altjid  een brave jon­
gen. Een ferm e bolwassching en hij
schiet wakker en erkent zijn  stommitei­
ten... en zijn leelijk gedrag, want, als 
hij een meisje heeft als gij, m ag hij 
naar geen andere kijken. Tot vanavond.
Grietje had  geen geld om in een hotel 
een kam er te nemen. Ze moest wel n aa r  
het M orm oonsch dorp terugkeeren. Ze 
verwachtte echter weinig van Dries’ 
tusschenkomst.
Adam  had iets van den tw ist bemerkt 
en David  ondervraagd, die hem alles 
openhartig bekende. En A dam  scheen 
Grietje opgewacht te hebben. H ij stond 
op den uitkijk met een tolk. H ij had  on-’ 
der de kolonisten van elders een paar  
Hollanders aangetroffen, w aarvan  er 
één goed Engelsch sprak en die nu als 
verm aner moest optreden.
—  Grietje, we zullen eens ernstig spre­
ken, zei hij. W ie niet met ons is, noe­
men we een heiden, en heidenen jagen  
we weg. E r is een groot misverstand, dat 
u noodlottig kan worden. David  wordt 
onze broeder... H ij heeft de genade ge­
kregen. W erp  de kansen niet weg, luister 
n aar uw  vriend. Voor u beiden staat een 
hoeve k laar in het prachtige Utah, w aar  
God de oogsten van zijn uitverkorenen  
zegent. Behandel Debora als een zus­
ter... Ik  heb ook twee vrouwen en ze be­
minnen elkaar. In  onze gezinnen is het 
vrede. Zorg dat we David niet van u 
moeten scheiden. Onderwerp u. L aat u 
trouwen door een van onze ouderlingen.
Hevige afkeer laaide bij G rietje op. 
Ze voelde nu den toeleg van deze lieden... 
M aar dat David naa r hen luisterde en 
h aa r zou verloochenen, dat vond ze ver­
schrikkelijk. En toch leek het zoo... H ij 
spande al met Debora samen. En zeker
werd zij, Grietje, nu op zijn verzoek on­
der handen genomen. H ij moest alles 
aan Adam  verteld hebben. Hoe kon hij 
zoo tegen haar konkelen ?
—  G od verfoeit uw  m anieren ! riep ze 
tot Adam  Brake.
De Nederlander moest die woorden  
vertalen.
Adam  schudde het hoofd. Hij liet 
Grietje zeggen, dat ze tot inkeer moest 
komen.
—  Ge hebt het geld van David  afge- 
truggeld en hem van alles beroofd. Ge 
dringt hem Debora op ! kreet Grietje.
—  W ie iets bezit, steunt de armen. 
Zoo is het bij ons, fleemde de taalm an.
O, verhard niet, arm  kind. G rijp  de kan­
sen, die God u biedt...
—  God weet dat ik oprecht ben... Het 
is hier een valsche boel... en schreiend 
liep Grietje heen.
David  zat nog meer in de klauwen  
van deze lieden dan ze meende. Ze moest 
hem weer spreken.
H ij w as op een terrein achter het 
kamp, w aa r men de handw agens tim­
merde voor den grooten tocht naar  
Utah. Plots verscheen Adam  weer met 
den Nederlander. En deze zei, dat G riet­
je nu David  niet kon storen. Het werk  
moest onverdroten voortgaan. Ze luister­
de niet en liep n aa r h aa r verloofde toe. 
Al de Morm onen keken haar aan. Ze be­
merkten, dat ze erg opgewonden was.
—  W at is er ? vroeg David  ontsteld.
—  Ge hebt weer met Adam  tegen mij 
gekonkeld... En die vent moest me de 
les lezen. H ij w il ons scheiden.
—  W el neen !
—  W ees oprecht ! A ls ik me niet on­
derwerp, zullen ze me uit het kamp ja­
gen als een heidensche. En ik moet 
vriendelijk zijn jegens Debora.
—  M aak  toch zoo’n law aai niet ! Al de 
menschen kijken n aa r ons ! Houd uw 
manieren... Ge doet belachelijk !
—  O, David, gij laat het toe, dat ze 
me zoo behandelen, dat ze me uitmaken 
voor iem and zonder geloof... voor een 
die niet w aard ig  is bij hen te wonen... 
voor een die niet deugt !... G a  nu seffens 
mee... of ik vertrek alleen! Ik  meen het...
■—  G ij hebt m isverstaan. G a  naar de 
keuken ! W e zullen vanm iddag praten. 
Wees toch kalm er ! Ze letten allemaal 
op ons.
—  W at kan mij dat volk schelen ! Ha, 
ik deug hier niet, om dat ik niet naar hun 
pijpen dans, om dat ik niet w il trouwen 
naar hun mode, om dat ik die Engelsche 
niet fleem... David, ga mee... of ik ver­
trek alleen. Ik  zweer u, dat ik het zal 
doen !
—  W ind  u zoo niet op ! Grietje, wees 
toch redelijk ! G ij hebt mis verstaan...
—• O, w at zijt ge la f ! Ge trekt partij 
voor Adam  en zijn vrienden tegen mij. 
Ge verdedigt hun gemeene manieren. Ge 
klapt van broederliefde en eerlijkheid, 
en ge laat mij in den steek, hier in den 
vreemde ! U w  moeder moest het weten ! 
H adden de menschen te Reigersdamme 
dan gelijk ? O, ge bedriegt me !
—  D at is niet w aa r ! Ge lastert.
(W ord t voortgezet). 
(Verboden nadruk ).
